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 مقدمة:
يعػػا الرػػػالإعلا ا في ػػػا  ػػػا فة ػػػاـ النػػػحا ل شا فػػػيـ  ػػػف فاػػـػ ال  ػػػاطا  الرػػػا ي الإ ػػػ ا طالػػػلا 
 خلإجػا  النحا ل شالرا ر  ـ  ا نقل  شابره شركػلإع  ال  ػاةا  ال ظلإعػل الرػا هالإ ػ او شرحشعم ػا  لػ  
ف ميػلو شرطبهػا الجشا ػلا ال ظلإعػل الرػػا رنػبر بالرػالإعلا الع مػا شاةعػان  عميػػان  ػف خػيؿ ال  الإ ػل شالرجلإ ػػل 
 شالخطأ شالنشالا.
ش ػػا اسة ػػاـ الرػػا رلإ ػػػح فمػػ  النػػحا ل ال قػػػلإش ع فش ا فػػيـ ب ػػ ل فػػػاـو هرػػالإلا الطػػيلا فمػػػ  
لإع  ا الجا عا  العال يل حر   ا الع ل النحفا  ف خيؿ نحف رالإعبيل جا عيلو شاذه النحف   ر 
 الجا عا  الرا لا رالإ  النحا ل شا فيـو حر  فف فاااا بع لإا  الآلاؼ  ا الشلايا  ال رحاع شحااا.
شلإغـػ ش ا الشطف العلإ ا ا اؾ فاا  ف النحف الجا عيل العلإ يػل  ػا بعػض الجا عػا  العلإ يػلو 
ل   قهلإع ش حاشاعو شلذا رحاشؿ اذه الالإا ل الرعلإؼ  لا فف رجلإ ل اذه النحف لا حاف  ا  ا رحاها   ر لإو 
فم  فاـ اذه النحفو ش يفيل الع ل ب او شفاـ ال عيقا  الرا رعرلإض  ػبهم او ش يفيػل رطػشعلإ فاا  ػا  ػا 
  بهل رحقها فااا  ا ال لإ ش ل.
شربػلإح  ػا الػشطف العلإ ػا رجلإ ػل النػحف الجا عيػل ال نػلإعل  ػا باايػل   ػأع النػحف الجا عيػػلو 
ل النحف الجا عيل ال ػعشايل حاليػانو   ػا ربػلإح رجلإ ػل النػحف الجا عيػل الفم ػطه يل لإغـػ الظػلإشؼ شرجلإ 
 النعبل الرا رحيط ب ا شرؤثلإ فم  فاا  ا.
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 الإجراءات المنيجية لمدراسة
 
 مشكمة الدراسة:
عبيػػل الرالإ  و شفاـػ النػػحف الجا عيػلالنػػحف الجا عيػل ف ػـش فاـػ رر ثػل   ػ مل الالإا ػػل  ػا الرعػلإؼ فمػػ  
 .شخنا ص اذه النحف شاشلإعر ا شفااا  او و شآليا  الع ل  ه االعلإ يلالعال يل ش 
 
 الدراسة: أىمية
 .فا يل النحا ل الجا عيل  ا الش ط الجا عا شالطيبا شاساشالإ الرا رؤاه ا  ا اذا الجا لا -
 .ا  ا النحف الجا عيل العلإ يلو شةمل اذه النحف ضعف اساا  ال   -
حف الجا عيل العلإ يل فم  النحف الرالإعبيل فش النحف الناالإع فف اشا ػلإ اةرنالإ  عظـ الن -
 العيةا  العا ل  ه ا.
 شرأثهلإاا. و شفضعفضعف ال هحا يل ال خننل لمنحف الجا عيل العلإ يل   ا فثلإ فم  فاا  ا -
 
 أىداف الدراسة وتساؤلاتيا:
  ػػػا شفاا  ػػػا ششظا ف ػػػا  لػػػ  الرعػػلإؼ فمػػػ  النػػػحا ل الجا عيػػػل  ػػف حهػػػث  ف ش ر ػػاؼ اػػػذه الالإا ػػػل 
شاساشالإ ال طمشبػػل    ػػػاو با ضػػػا ل  لػػػ  الرعػػلإؼ فمػػػ    ػػػأر ا شرطشلإاػػػا  ػػا العػػػالـو ش ػػػا الػػػشطف العلإ ػػػاو 
 .شاةع النحا ل الجا عيل  ا الشطف العلإ او شفاـ النحف الجا عيل  يهشالرعلإؼ فم  
 عنيا أىداف الدراسة:وقد تمت صياغة ىذه الأىداف في مجموعة من التساؤلات التي تحقق الإجابة 
  هف باف رعميـ ا فيـ  ا الجا عا  العال يل شالعلإ يل؟ ش هف رطشلإ الرالإعلا ا في ا  ه ا؟ .1
 ؟ ف ـش النحا ل الجا عيلو ش ا اا فاـ فااا  ا ششظا ف ا ا  .2
 ؟ هف   أ  النحا ل الجا عيل  ا العالـ شالشطف العلإ ا .3
 ؟ ا فاـ النحف الجا عيل  ا الشطف العلإ ا .4
 ؟و ش هف هرـ   لإاااـ النحف الجا عيل العلإ يل الرا ر  لإ فبلإ  ب ل ا  رلإ   ا ف  .5
 
 نوع الدراسة:
ر ر ػػا اػػذه الالإا ػػل  لػػ  البحػػػشث الشنػػفيل الرػػا ر ػػرـ بالإا ػػػل شاةػػع اسحػػااث شالظػػشاالإ شال شاةػػػف 
حاهثػه فش شالآلإا  شرحمهم ا شرف هلإااو بغلإض الشنشؿ  ل  ا ر راجا   فهػاعو   ػا لرنػحير اػذا الشاةػع فش ر
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و "شلا رقف الالإا ا  الشنػفيل ف ػا حػاشا الشنػف شالر ػخيص بػل ررجػاشح ذلػؾ  لػ  )1(ا رك اله فش رطشعلإه
 ".)2(شنف العيةا  ال ببيل سغلإاض اكر اؼ الحقا ا ال لإربطل ب ا شرع ي  ا
 
 منيج الدراسة:
 شنػفيل شيعػػاالػػذي ه ر ػا  لػ  البحػػشث ال فر ػا الباحػث  ػػا الإا ػره فمػ   ػػ  ا ال  ػر ا في ػاا 
 .ي افا فم  شنف الظاالإع  ف خيؿ ج ع ال عمش ا  شال يحظا  ف  ا ان   ظ  ان فم ي ان ج ا
و لهر  ف  ف الشةشؼ فمػ  ش ا ل ا فيـ  ر ف مشلا  ال  ر ا في ا طالإ    ا  رخاـ الباحث  ا شا
 .فاـ النحف الجا عيل العلإ يلو شخنا ن او شالع ل ب ا
 
 مجتمع الدراسة:
الرا رنالإ  ا الجا عا  العلإ يل الرا رحرشي العلإ يل الجا عيل ر ع الالإا ل  ا ج يع النحف هر ثل  ج
 .فم  فة اـ النحا ل شا فيـ
 
 عينة الدراسة:
 شاةع ج يع الجا عا  العلإ يل الرػا رحرػشي فة ػاـ فش  ميػا  لمنػحا ل شا فػيـ فمػ   ػب ل اخرالإ الباحث 
 .عبيل  ه اا  رلإ   لالإا ل النحف الجا عيل الرالإ 
 
 تقسيم الدراسة:
ا جػػػلإا ا  ال   جيػػػل لمالإا ػػػلو ف ػػػا رضػػـػ ال قا ػػػل ثيثػػػل  باحػػػثو حهػػػث  قا ػػػل ش  لػػػ  ر ق ػػـػ اػػػذه الالإا ػػػل 
   ػأع النػحف الجا عيػلال بحث الثػا ا به  ا ي  ل  ف ـش النحف الجا عيلو   ش بع شاف ال بحث اسشؿ 
 الجا عيل  ا الشطف العلإ ا. شرطشلإااو ف ا ال بحث اسخهلإ  هرطلإؽ  ل  شاةع النحف
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 :الأول المبحث
 وظائفياأشكاليا، و افة الجامعية: الصحمفيوم 
 
 الرعمػيـشا ر ػالإ العمػـش شرفلإف ػا  رعػااهلإى الكثهلإشف ف  ا  عيش  ا فنلإ الرخنػص الػاةهاو   ػع 
  ال ػا  شالرقػاـ الرق ػا ال ا ػل الػذي ي ػلإ بػه العػالـو حاا  الرخننػا  شرفلإفػ  ش بػع ف  ػا حعػااع اار ا ػا
شرفلإف ػػػاو ش ػػػػع اػػػػذه الثػػػػشلإع الرخننػػػػيلو  ػػػػاف لابػػػػا لمنػػػػحا ل فف رشاكػػػػلا اػػػػذا الرطػػػػشلإ شرمبػػػػا اار ا ػػػػا  
و بأ شاف ػػػػا ش لإشف ػػػا ال خرمفػػػػلو ش   ػػػػا النػػػػحا ل الج ػػػااهلإ شرعبػػػػلإ ف  ػػػػاو  ظ ػػػلإ  النػػػػحا ل ال رخننػػػػل
 الطيبيل شالجا عيل.
 ػعل  حػش رمبيػل لإغبػا  القػلإا   ػا شر هلإ الالإا ا   ل  فف اذا الفلإع  ف النحا ل هرقاـ بخط  شا
 خرمف الاار ا ا  شالرخننا  شالفلإشعو  عم   بهل ال ثاؿ ربمغ فػاا الػاشلإعا  ال رخننػل  ػا العػالـ 
ـ  ا ػػػ  رنػػػالإ  ػػػا 7891و ش ػػا  حنػػػا يل فػػػاـ )3(رخننػػػان  245اشلإعػػػل  شحفػػػل فمػػػ   77877حػػشالا 
 ػا هػحااا رشحعػع النػحف ال رخننػل  ػا  لإ و ش )4(الشلايػا  ال رحػاع شحػااا ث ا يػل آلاؼ  جمػل  رخننػل
 .)5(%3%و شررلإاجع  عالا  رشحعع النحف العا ل ب ا يقالإلا 71ب  بل 
و شذلؾ ح لا الهل 5642ـ حشالا 8891ش ا الاشؿ العلإ يل بمغ فاا الاشلإعا  ال رخننل فاـ 
مػـش الرابعػل فاـ النحف شال جػي   ػا الػشطف العلإ ػا الػذي فنػالإره ال  ظ ػل العلإ يػل لمرلإ يػل شالثقا ػل شالع
 .)6(لجا عل الاشؿ العلإ يل
حرياجػا  الذاريػل لػاى القػالإ و  ػاؼ رمبيػل الاالنػحا ل ال رخننػل بف ػشاع  خرمفػل  ػف   ػأ  شةػا 
شاكبػ  العػالـ  ػػا  خرمػف ال جػػالا   اشالرػا رطػشلإ  شاحااا   ػػع رطػشلإ الرعمػيـ شالرطػػشلإا  ال جر عيػل الرػػ
القػلإا  اار ا ػا   جا لا  ف العمـش ال علإ يػلو ش  ػأ  لػاى ال يا يل شالعم يل شالثقا يل لالإجل الرخنص  ا
ةا ػػػ  احااا اار ػػاـ النػػحف شال جػػي  العا ػػػل برمبيػػل لإغبػػا  القػػلإا  شاار ا ػػار ـ ال خرمفػػل ش   ػػا  )7(خانػػل
اػػا جػشالإ الثقا ػل العا ػل الرػػا لرنػػبر اػذه النػفحا  شاسبػشالا نػفحا  شفبػشالا  رخننػل  برخنػيص
 .)8(قالإ  لمنحفيحنل فمه ا ال شاطف العااي ال
  ا ػػػػ   ػػػأع النػػػػحا ل العا ػػػلو حهػػػث رػػػػشاح   ػػػع ي  ػػػف القػػػشؿ فف   ػػػػأع النػػػحا ل ال رخننػػػل ش 
اةرنػػػلإ ج  شلإاػػا فمػػػ  ال ػػبي  شفميػػػل القػػـش و   ػػػا  ا ػػػ   قػػػا النػػحا ل  ػػػا بػػااهر ا  رخننػػػل الج  ػػشلإو 
شالعظػا   جهلا   رخننل ال شضشعو  بعض ا اارـ بأخبالإ ال اؿ شالاةرناا شالبعض الآخلإ اارـ ب  لإ 
 )9(الاه يل
شةػػا ـ با ػـػ العم ػػا و 5661ي ػػجل الرػػالإعو ظ ػػشلإ فشؿ  جمػػل فم يػػل  رخننػػل  ػػا  لإ  ػػا فػػاـ ش 
نػاشلإ ال يحػا فػف  بعػا القلإف الرا ع ف لإ ظ شلإ النحا ل ال رخننل بأ  اط ا شفااا  ا الجاهػاع   ا
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يفل  رخننل  ا فخبالإ  ـ أشؿ نح5871و شظ لإ  الراي ح  ا بلإعطا يا فاـ النحف الكبلإى  ا  لإ  ا
حرػ  فنػبح   ال ػاؿ شحلإ ػل ال ػفف شا في ػا  الرجالإعػلو ثـػ رطػشلإ  النػحا ل ال رخننػل  ػا بلإعطا يػا
ب جػا هف  بإنػاالإ رخننػل  قا باف  النحا ل  ه ػا لايا  ال رحاع ف ا  ا الش اا طابع النحف ا اؾو 
ظ لإ  بعا ذلؾ ال جي  شالاشلإعا  ـو ثـ 7661فاـ  )الحشااث العا ل اساميل شاسج بيل(االإع نحيفل 
 .)٢6(ال جالا  ال خرمفل اشالنحف ال رخننل  
نحيفل (جشلإ اؿ   ا  نلإ  حهث نالإ  رخننل   ذ الباايلو نحا ل الشطف العلإ ا ال فلإؼش 
 ػا  ) ػلإآع اسحػشاؿ(رخننػ  نػحيفل   ػا رقـش فم  خا ل الحاكـ شحاهو ش ا   ـ 8281فاـ  الخاهشي)
نػػػحيفل (فخبػػػالإ فػػػف ا ر ػػػالإ   ا ػػػ  فشؿ نػػػحيفل فلإ يػػػل اه يػػػل  نػػػشلإع و ف ػػػا )66(خا ػػػل الػػػشالا العث ػػػا ا
 .ـ3681) شالرا نالإ  فاـ ا  جهل
 م  ف ػػاشعف ال جػػي   ػػش  ػػذ فشا ػػل القػػلإف الع ػػلإعف ر شفػػ   ػػا  نػػلإ النػػحا ل ال رخننػػل ش 
  شرػشال  بعػا ذلػؾ ظ ػشلإ نػحف ش جػيو )٠6(اار ا ا   ر   ا  خرمف  لإشع اس  ػطل العم يػل شال   يػل
النػحف ال نػلإعل شالعلإ يػل  ػا ال ػ شا  اسخهػلإع  لػ  رخنػيص  حهث ارج  رر اشؿ  ا ل الرخننا و 
 .)46(نفحا  فش فبشالا  رخننل  ا فمـش  خرمفل نالإ  رحرل ال  بل الغالبل  ف نفحار ا
ـ فلإؼ العلإلا النحا ل ال  ا يلو ثـ ا ر لإ  ال جي  اسابيػل ش ػذلؾ النػحف 9791ش ا فاـ 
الهل فاـ النحف شال جي   ا الشطف العلإ ا فف فاا الاشلإعا  ال رخننل  ا الشطف  الإقالف اايلو شي
 .)36(اشلإعل  ا  خرمف الرخننا  5642 ل   ـ8891فاـ شنل  العلإ ا
شر ػػػالإل النػػػػحا ل الجا عيػػػػل رحػػػػ  النػػػػحا ل ال رخننػػػػل بنػػػػفر ا ررشجػػػػه  لػػػػ   جر ػػػػع طيبػػػػا 
بالقضػػايا الجا عيػػل ال خرمفػلو شررشجػػه  لػػ  شرلإ ػػح فمػ   شفيػػل  عه ػػل  ػف ال ضػػ شف الخػاص " رخنػصو 
 ")56(ج  شلإ  عهف
يعا  نطمر النحف الجا عيل  ف ال نطمحا  الحاهثل   بيانو حهث ي هلإ  ل  النحف الرا ش 
رخاطػلا ال جر ػع الطيبػا الجػػا عا شيقػـش فمػ   نػػاالإاا باس ػا  الطػيلا بأ ف ػػ ـو شرحػ    ػلإاؼ  ػػف 
 الجا عل.
اهث الظ شلإو  لا ف ه باف ه ر لإ  ا فش اط الجا عا  ال خرمفلو شلإغـ فف اذا ال شع  ف النحف ح
شيحػاث فثػػلإان شاضػحان بػػهف طيب ػاو شي ػػ ـ بػاشلإ  عػػاؿ  ػػا ةيػااع الحلإ ػػل الطيبيػل  ه ػػاو شالرعبهػلإ فػػف حػػاؿ 
و ش اف ففااا الجا عا  الرا رنالإ اذه النحف  ا الرحاها شا ـش ش  اكل شط شحا  طيلا الجا عا 
بح   عظـػ الجا عػػا  رنػالإ اػذا ال ػػشع  ػف النػحف ب ػػا  ه ػا الجا عػا  الرػػا لا ب ػ ل  طػلإا حرػػ  فنػ
 رضـ فة ا ا فش  ميا  لمنحا ل شا فيـ بهف ج بار ا.
و  لا فف الػاشلإ الػذي لعبرػػه شرمعبػه اػػذه فف  ف ػـش النػحف الجا عيػػل حػاهث   ػػبيان   ػػف لإغـفمػ  الػ
  ػف الجا عػا   لػ   نػاالإ نػحف جا عيػلالنحف ااخل ال جر ع الطيبػا الجػا عا شخالإجػه ا ػع  ثهػلإان 
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ب اع  ا ع   ميا  فش فة اـ لمنحا لو شاش اس لإ الذي  فم و حر  رمؾ الجا عا  الرا لا رحرشي فاهاع
 فم  رحاها ففااا النحف الجا عيل .
شخنش ػان  ػا  وشر هلإ ا حنا يا   ل  ا ر الإ النحف الجا عيل  ا العالـ الغلإ ا ب  ل  بهلإ
نػػحيفل  7781ف ػلإعف فا ػػان حػشالا    ػذالرػا ينػالإ  ه ػػا ح ػلا  حنػػا يل  واس لإع يػػل الشلايػا  ال رحػاع
نػػحيفل رنػػالإ فلإ ػػع  ػػلإا  ف ػػػبشفيان  771طيبيػػل رػػشحع  ػػا يقػػلإلا  ػػػف  ػػرل  يهػػهف   ػػخلو    ػػا حػػػشالا 
الناالإع  rotagillAف  ف  ا ف  ا هش يلو ش ف ف ثمر ا نحيفل  اليفشلإ يا الهش يل شنحيفل فلهجارشلإ  شرن
 .)16(الناالإع فف جا عل  ه رش lenreKا عل  اليفشلإ ياو شنحيفل  هلإ ل فف ج
نػحيفل فمػ   ػب ل ا  رلإ ػ  الاشليػل رنػالإ فػف  ميػا  شجا عػا   1771رـػ  حنػا   ػالا يقػل ش 
اش  ا ي هلإ  ل  فا يل النحا ل الجا عيل  ا ركشعف  ػشاالإ نػحفيل جاهػاعو ش ـو 9991ش االإ   ا العاـ 
نحيفل جا عيػل ف لإع يػل  159و   ا فحن  الباحث فكثلإ  ف )76(اؿ ال  رقبلشاشلإاا  ا الرعبهلإ فف فجي
و شر ػهلإ ا حنػػا يا   لػ  فف فػػاا النػحف الطيبيػػل  ػا الشلايػػا  )86(   ػشلإع فمػ   ػػب ل ا  رلإ ػ   قػػط
 .)96(  مهشف نحيفل! 91ال رحاع لشحااا ينل  ل  
 
 أشكال الصحافة الجامعية:
لنػحا ل الجا عيػلو ف ػ اؿ شف ػشاع شرنػ يفا  ارػا رطلإةػ   لػ   ع ةمل ش الإع الالإا ا  شالكرابػا  ال
 ػا لا رخػلإل فػف  ج شفػل  ػف اس ػشاع شالرنػ يفا  لإغـػ الاخػريؼ به  ػا ربعػان ل شاةػف البػاحثهف ش ظػػلإع  لا ف 
 العا مهف  ا الجا عل ل ذا ال شع  ف النحف.
اس ػػلإ فف  ػػ م   شجػلإ   حػػاشلا   ثهػلإع لرنػػ هف النػػحف الجا عيػل  لػػ  ف ػشاع  رعػػااعو شةػػا بمػغ
جا عػػل  اليفشلإ يػػا لج ػػل خبػػلإا  لالإا ػػل شضػػع النػػحا ل الجا عيػػل  ه ػػا شرقهػػيـ طبيعػػل شاشلإ ش ػػشع النػػحا ل 
 الطيبيل  ا الجا عل.
شرعػاا  رنػػ يفا  ف ػػشاع شف ػػ اؿ النػػحا ل الجا عيػػلو  به  ػا ي ػػهلإ فحػػا الرنػػ يفا   لػػ  فف اػػذه 
رػػػا رخضػػع   ػػػلإاؼ شاج االإع الجا عػػل فش  حػػػاى اشا لإاػػػاو اس ػػشاع ثيثػػػل اػػا: النػػػحيفل الجا عيػػل اللإ ػػػ يل ال
شالنػػحيفل الجا عيػػػل الرابعػػػل  حػػػاى ال ه ػػا  الطيبيػػػلو شالنػػػحيفل الرالإعبيػػػل ال ع ميػػل النػػػاالإع فػػػف ة ػػـػ 
 النحا ل شا فيـ.
شيحػاا رنػ هف آخػػلإ لمنػحا ل الجا عيػل الرػػا رػشحع  ػػا الجا عػا  فش  حيط ػا بثيثػػل ف ػشاع اػػا: 
 ثل (حشليا )  ا جا عل البم  ا المب ا يلو ش(فشلإاؽ جا عيل)  ا الجا عل المب ا يلو ش   ا النحا ل البحثيل 
النحفيل شاا ةمهمل  ثل (اللإا اع)  ا الجا عل اس لإع يل ببهلإش و ش   ا الرجالإعل الرلإ ه يل الرا رنالإ  ف 
 .)٢٠(لخالإل الجا عل بالرعاشف  ع البعض  ا الااخل شاش  شع يغهلا فف الجا عا  العلإ ي
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شيق ـ جشلهش  اش ا  ا  قالل لػه النػحف الجا عيػل ب عػاههلإ الر شعػل شا  ػلإاؼ  لػ  ثيثػل اػا: 
النػحيفل الرػا رخضػػع  با ػلإع  لػ    ػػلإاؼ شاج االإع الجا عػلو شالنػحيفل الرػػا هػاهلإاا  جمػ   االإع فش   ظ ػػل 
ال  ػرقمل ا ػرقيلان حقيقيػان  طيبيل شلك  ا ر شؿ جح يان  ف الجا عل فش اللإ ـش الطيبيلو شالنحيفل الطيبيػل
 .)6٠(شلا هرـ ر شعم ا  ف  االإع الجا عل فش اللإ ـش الطيبيل
  ػا  ػع  ارحػػاا النػحا ل الشط يػػل  ػا الشلايػػا  ال رحػاع اس لإع يػػل  لػ  شضػػع رنػ هف لمنػػحف 
الجا عيػػل برق ػػػي  ا  لػػ  فلإ عػػػل ف ػػػشاع اػػا: النػػػحا ل ال ع ميػػػل الرػػا ي ػػػالإؾ ب ػػػا الطمبػػل سغػػػلإاض رعمي يػػػل 
رالإعبيلو شالنحا ل ال  رقملو شالنحا ل الخالإجيل الرا لا رعر ا فم  فيل   افاع  ف الجا عػلو شالنػحا ل 
الجا عيػل ال حرلإ ػل الرػا هجػا  ه ػا الطمبػل  ػلإص الػرعمـ شالرػالإعلا شي ش ػشف   ػ شلهف فػف  فػااااا شاج خلإاج ػا 
 .)٠٠(شاج راج ا
 ػػػا ال  مكػػػل العلإ يػػػل ال ػػػعشايل فف شعػػلإى ال ػػػشعا  ػػػا لإ ػػػالره لم اج ػػػرهلإ فػػػف النػػحا ل الجا عيػػػل 
رنػ يفا  النػحا ل الجا عيػل فغفمػ   شفػان اا ػان شاػػش النػحيفل الجا عيػل الرػا رقػـش بػاشلإ العيةػا  العا ػػل 
 .)4٠( ا بعض الجا عا  فش   ا ي  ه ا بال  لإع الااخميلو الرا رنالإ فف  االإع العيةا  العا ل
 
 :سمات الصحافة الجامعية
حا ل الجا عيل ل ا   ا  خانل ب ا ر بع  ف رفلإااا شر هحاا فف غهلإاػا  ػف ي    ا القشؿ فف الن
ف ػػشاع النػػػحا ل ال شفيػػػل ال رخننػػػلو  لا ف  ػػػا ر ػػػرلإؾ  ػػػع النػػػحا ل ال  رشبػػػل  ػػػا  ػػػ ا   عه ػػػل ب ػػػبلا 
 .)3٠(الطبيعل ال  رشبل لكل رخننا  النحا ل ال  رشبل
 : )5٠(رحقها فااا  ا شااشيحاا رش ا  بهلإي ثيث حقا ا لكل نحيفل جا عيل ر ع   ل  
فف فمػ  العػػا مهف  ه ػػا فف هػػالإ شا فف النػحيفل هجػػلا فف ركػػشف ف ػػين نػحفيان حقيقيػػان ر ػػع   لػػ  ففمػػ   -
 ال  رشيا  ال طمشبل لم طبشفل ال اجحل.
 فف النحيفل ال اجحل اا الرا ر ا حاجل  ركشف  شضع رلإةلا ش  اة ل شر يع ال علإ ل. -
عػػل شاج ػػلإا يل جا عيػػػل ذا   فػػا ع رشجػػه  حػػش ال ثػػل العميػػا بإلإ ػػاا شرشجػػػه حاجػػل النػػحيفل  لػػ  اه ػػل  االإ  -
 اةيقهف.
شي    ا فف  فلإؽ بهف النحا ل الجا عيل شالنحا ل العا ل  ف حهث خنا ص  ل     ا  ا  شف 
النػحيفل الجا عيػػل رػػلإشي فخبػػالإ  ؤ  ػل شاحػػاع  ثػػل  ػػل النػػحف الرػا ر طػػا بم ػػاف  ؤ  ػػر او   ػػا فف 
شا ػػػػػػعان   ػػػػػا يحػػػػػػاث  ػػػػػا النػػػػػػحيفل العا ػػػػػلو   ػػػػػػا  فهػػػػػاع  ػػػػػػا رغطهر ػػػػػا لم جر ػػػػػػع   حػػػػػيط اار ا  ػػػػػػا لػػػػػي 
 .)1٠(الجا عا
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  ػا فف اػذا ال ػشع  ػف النػحا ل لا ينػالإ ب ػػاؼ الػلإ رو بػل لرحقهػا غايػا  ر ػع   له ػا الج ػػا  
 الرػا رنػالإااو شلػذا  ػإف   ػلإاا هػرـ  ػف خػيؿ ال ػشالإا ال اليػل ال   شحػل ل ػا  ػف الكميػل فش الجا عػلو شعر هػح
 .)7٠(ج  شلإ النحيفل الجا عيل ف ه فبالإع فف  لإعا  رجا    ر هح ال ي ر
شرع ل النحيفل الجا عيل بطلإعقل  خرمفل فف النحيفل العا ل شخنش ان لشجشا  رلإع ح  يل طشعمل 
  ػبيان بػهف  رابػل ال ػشاا شطبافػل النػحيفل شرشحعع ػا   ػا هثهػلإ   ػ مل  ضػفا  طػابع الجػاع فمػ  ف بػا  رقػػااـ 
 .)8٠(لح ففمه ا ا
شرنػػالإ النػػػحف الجا عيػػػل  ػػػف ةبػػل ف ػػػا  ةمهمػػػا الخبػػػلإعو خانػػل النػػػحف الرػػػا رعربػػػلإ  عا ػػػل 
لرالإعلا الطيلا   الإا  شرق يا  النحا لو حهث رر ـ اه ل الرحلإعلإ الطيبيل بالرغههلإ ال  ػر لإ  ػل فػاـ 
و ا ػػذافش  نػل الإا ػػا شاحػػا  ػػي ي ػاا فحػػا ففضػػا  ال ه ػػل ينػبر  قرػػالإان حرػػ  يحػػل  حمػه  ػػخص آخػػلإ ش 
شرنػالإ  عظـػ النػػحف الجا عيػل بػػالقطع ال نػفا شبعػاا هرػػلإاش  بػهف فلإ عػػل  لػ   ػرل فف ػػاع  ػا النػػفحل 
 .)9٠(الشاحاعو  ا حهف رنالإ  عظـ النحف العا ل بالقطع العااي
شي    ػا فف  ق ـػ ال ػ ا  الرػا رر هػح ب ػا النػحف الجا عيػل  لػ   ػ ا  شخنػا ص ر ػرلإؾ  ه ػػا 
خانل بالنحف الرػا رنػالإاا فة ػاـ ش ميػا  النػحا ل شا فػيـ الرػا  ج يع النحف الجا عيلو ش  ا 
 رعربلإ  عا ل لرالإعلا الطمبل  ه ا:
 أولا : سمات وخصائص الصحافة الجامعية بشكل عام:
ف  ا ش همل ارنػاؿ  طبشفػلو ل ػا خنػا ص الش ػا ل ال طبشفػل  ػف حهػث    ا يػل الػرح ـ  ػا ظػلإشؼ  -1
شاجفطػا  القػػالإ    ػاحل فكبػلإ  ػػف عو شرقػايـ  شضػشفا  فكثػػلإ  طالػلو الرعػلإضو شةػلإا ع اللإ ػػالل فكثػلإ  ػف  ػػلإ 
الاحرفػػاب ب ػا لفرػػلإع طشعمػػلو شاللإجػشع  له ػػاو شر ا ػػلا الرشجػه  لػػ  ج ػػااهلإ  رخننػػل فش اج  ا يػػل و ش الرخهػل
 .)٢4(نغهلإع الحجـ
و الجا عػلال  ػاط الطيبػا ااخػل نػشلإ يعا  ناالإاا فحػا  حهثف  ا رحلإلإ بشا طل الطيلا ف ف  ـو و -2
 .)64( ف ال شاعاـ لذا  إف غالبيل ال حلإلإعف  ه ا 
ا اؾ الإجل  ف الرشجيه لمنحف الجا عيل  ف خيؿ  االإع الكميل فش الجا عل الرا رنػالإ ف  ػاو شاػذا  -3
فف النحف الجا عيل هجلا فف ركشف هؤ  شف بال قاش ل شاللإ ض  ف الطيلا الذهف يقابل الرشجيه غالبان  ا 
ا نػعشبا  ف ػاـ اس ػراذ ال  ػلإؼ  ػا  ة ػاع الطػيلا باللإةابػلو شرقػل اللإةابػل  ػا بي ةهشاو اس لإ الذي هخمػ
 .)٠4(حالل  جا  ال  لإؼ  ا رالإعلا الطيلا  ل  الحا الذي هجعم ـ ةاالإعف فم  رح ل ال   شليل
ف  ػا رنػػالإ  ػا  جر ػػع جػا عا ي رمػػؾ لإنػهاان  بهػػلإان  ػف اسحػػااث شال عمش ػا  شالآلإا  شال شااػػلا الرػػا  -4
ش لإ حااان نحفيان ثلإعانو  ف خيؿ الع انلإ الف لإعل شالثقا يل ال ر هحع   ثمل ب ه ل الرالإع  شالطمبل ي  ف فف ر
 .)44(ذشي الاار ا ا  ال ر شفل
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ف  ا رعا ب ثابل  خربلإ حقيقا لاكر اؼ ال شاالا النحفيل لاى الطمبل  ا  جالا   رعااعو شاجفػااااـ  -5
 .)34(النحفا بأ  اله ال رعااعلي ش شا نحفههف  ؤامهف لمرعا ل  عه الع ل 
ف  ػػا رعر ػػػا  ػػا ر شعم ػػػا  ػػا غالػػػلا اسحيػػاف فمػػػ   هحا يػػل  حػػػااع ل ػػا  ػػػف ا االإع الجا عيػػل فش الكميػػػلو  -6
شبعػػض ا في ػػا  الرػػا رغطػػا جػػح ان  ػػف  وبا ضػػا ل  لػػ  بعػػض ال عش ػػا  الرعمي يػػل الرػػا ررمقااػػا الكميػػل
 .)54(ر شعم ا
خننػػلو   ػا  رخننػػل  ػا  عظػـػ  شضػػشفار ا الرػا رعػػالا ةضػػايا ف  ػا  حػػاى ف ػشاع النػػحا ل ال ر -7
 ػػف الجػػا عا طيبيػل شجا عيػػلو شاػػا  رخننػػل  ػػا  عظػـػ ج  شلإاػػا الػذي هرلإ ػػح  ػػا ال جر ػػع الطيبػػا 
و شعػػػلإربط ب ػػػذه ال ػػػ ل طػػػابع  ضػػػ شف النػػػحا ل الجا عيػػػلو شف اهرػػػه بػػػالقيـ الاه يػػػل طمبػػل شف ػػػارذع الجا عػػػل
شاسكااي يػػػل شاسابيػػػل شال علإ يػػػلو شلػػذا  إ  ػػػا ربرعػػػا فػػػف ال جػػػالا  ال يا ػػػيل  شاسخيةيػػل شالجشا ػػػلا الرلإ شيػػػل
 .)14(شالاةرناايل شالاجر افيل العا ل
ج  ػشلإ النػحف الجا عيػل  رجػا   ش رقػػالإلا  ػا   ػرشياره الثقا يػل شالعم يػػل شالف لإعػل   ػا هػؤثلإ فمػػ   -8
ال ربعػل  ػا  جػاؿ ا ثػالإع  ػا النػحف  ض ش  ا شف مشلا رحلإعلإاا شاج خلإاج ا الذي لا يحرال  لػ  اس ػالهلا 
 .)74(العا ل لمرأثهلإ فم  القالإ  فش  ثالإع اار ا ه
 حاشايل    ا يا  النحف الجا عيل شةمل الكفػا ا  الب ػلإعل ال الإ ػل شضػعف الر شعػل شضػها  طػاؽ  -9
الرشحعػػػػع ال حػػػػاشا ب حػػػػػيط الجا عػػػػل شبعػػػػػض الج ػػػػا  الخالإجيػػػػػل  الجا عػػػػا  شال عااػػػػػا شال ػػػػاالإ  الثا شيػػػػػل 
 .)84(شال  ربا  العا ل ش لإاكح الرشثها
 
 ثانيا : سمات وخصائص الصحافة الجامعية الصادرة عن أقسام الصحافة والإعلام:
رقػػع   ػػ شليل  نػػاالإاا  ػػػا  عظ  ػػا فمػػ  الطمبػػػل الػػذهف هرشلػػشف  لإاحػػػل ف ميػػل  نػػاالإااو شرخنػػػص  -1
و فش  ػػػف خػػيؿ  ػػػااع )94(نػػلالإجػػا  فم يػػل فمػػػ    ػػالإ ر ـ  ه ػػػا   ػػا  ػػػا بعػػض ال ػػشاا الالإا ػػػيل ال رخن
الإا ػيل خانػل بالنػحيفل   ػا يحػاث  ػا نػحيفل (نػش  الجا عػل) النػاالإع فػف ة ـػ النػحا ل شا فػيـ 
 ا الجا عل ا  ي يل بغحع حهث هخنص   اؽ الإا ا خاص  ناالإ النحيفل ي    الرالإعلا الع ما 
 .)٢3(با ضا ل  ل    اا ل الطمبل  ا   اةا  الرحلإعلإ النحفا ال خرمفل
رر هػػػح اػػػػذه النػػػحف ب ػػػػ شليل اار ا ار ػػػا ش شضػػػػشفار ا ل جػػػالا  فاهػػػػاع   ػػػا رر هػػػػح بر ػػػشع ف ػػػػ ال ا  -2
الرحلإعلإعل ش قالإر ا العاليل  ا رحقها رشا ا بهف ال  ل شال ض شفو شاػش  ػا هجعم ػا  خرمفػل فػف النػحف 
لرعبهػلإ فػف الرا رنالإ فف  االإا  الجا عل الرا يغمػلا فمه ػا الرخنػص  ػا فػلإض ف  ػطر ا الخانػل شا
 .)63(شج ل ال ظلإ اللإ  يل
ر ع  اذه النحف  ل  رقايـ   شذل رطبيقا  ثالا لمف شف النحفيل ال ظلإعل الرا هرـ رالإع  ا لطمبل  -3
 .)٠3(النحا ل شا فيـ شلذا   ا ر رـ بالع ميل النحفيل  ف جشا ب ا اسخيةيل شال   يل
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الإا  الجا عػل س  ػا لا رع ػل  با ػلإع لح ػالا الجا عػل ثقل القالإ   ه ا فكبلإ  ف  ثيير ا الرا رنالإ  ا -4
 .)43(شلا رقع  ا  ا  ال   شلهف الجا عههف شاج بلإاح نشلإاـ
 
 وظائف الصحف الجامعية:
ر بثػػا بطبيعػػل الحػػاؿ شظػػػا ف النػػحف الجا عيػػل  ػػف شظػػػا ف النػػحا ل ب ػػ ل فػػاـو شاج ف  ا ػػػ  
   . اه ػاح فف النػحا ل الجا عيػل شظا ف النحف الجا عيل فكثػلإ ر شفػان شاخري ػانو حهػث هشضػر فلإ  ػ
 ثم ػا  ثػل النػحا ل العا ػل ر ػع  ل خبػالإ شالرػأثهلإ  ػا القػالإ  شر ػمهرهو لك  ػا رخرمػف ف  ػا  ػا ف  ػا ر ػرـ 
 لاكر ػػالابػالرعبهلإ شف ػػ  شج ػػل  ظػػلإ الطمبػل شاج ػػ اع فنػػشار ـ  ػػا  خرمػػف القضػاياو شاػػا  لإنػػل فيضػػان 
اـ ال ع ػل لطمبػل النػحا لو شعػلإى اه ػاح فف النػحيفل الخبلإا  الع ميل  ػا  جػاؿ النػحا ل حهػث رقػـش  قػ
 .)33(الطيبيل الجهاع اا الرا ر ع  لرحقها  ل ذلؾ  ع  عه ا لخا ل القالإ 
شفكػا  الإا ػػل ف لإع يػػل لػػ ف  الكارػلا حػػشؿ النػػحا ل اس لإع يػػل  ػا  ػػبعه يا  القػػلإف الع ػػلإعف فف 
النػحيفل الجا عيػل حػشؿ اشلإ اػذه النػحيفلو  لإع الجا عيػل ش ػهف العػا مهف  ػااا اؾ خي ان   ػر لإان بػهف ا ا
 ػػال حلإلإشف الطمبػػػل ه ظػػػلإشف  له ػػا  ش ػػػهمل لمرعبهػػػلإو شالكميػػل ر ظػػػلإ ل ػػػا  ش ػػهمل لخا ػػػل ال جر ػػػع الجػػػا عا 
 .)53(شال جر ع الخالإجا ه ظلإ  له ا  ش همل ل رابعل  ا هاشلإ  ا الجا عل
 ظلإع  اخرمف ف الجا عيلو  قا ال ابقل  ا ال ظلإ  ل  شظا ف النح ليخري ا عان بشييحظ ف ه ر
البػػػػاحثهف  لػػػػػ  اػػػػذه الشظػػػػػا فو حهػػػػث رنػػػػػ ف الباحثػػػػػل نػػػػبا  فبػػػػػا الكػػػػلإعـ اػػػػػذه الشظػػػػا ف ش ػػػػػا ثػػػػػيث 
 :)13(رن يفا 
الشظا ف الرلإ شيل:  ش  ا رعا ش يطان رلإ شيان لرحقها فاااؼ الرلإ يل ششظا ف ا فف طلإعقل ف ميل الرثقهف  -1
 .الاجر افيلشالر   ل 
ي يػل: س  ػا رعربػلإ   ػاطان رلإ شيػان   ظ ػػان خػالإل ال ظػاـ ال ػ ما القػا ـ ضػ ف   ػاط فش ػػع الشظػا ف الرعم -2
لخا ػػػل الطمبػػػل شررفػػػا  ػػػػع فاػػػااؼ اػػػذا ال  ػػػاط شر ػػػػ ـ  ػػػا  ك ػػػالا الفػػػلإا  ػػػػا ال جر ػػػع الطيبػػػا خبػػػػلإا  
 ش  الإ ا .
 فيف.الشظا ف ا في يل: شاا  ف  شظا ف النحا ل العا ل  ا خبالإ شالرف هلإ شالر ميل شا  -3
 
 ش ف ا ا ي  ف ةيا  شظا ف النحا ل الجا عيل  ل  شظا ف النحا ل العا ل  الآرا:
 أولا : وظيفة الأخبار:
ف اػػذه النػحف اػػا اسةػػالإ سرعػا اػػذه الشظيفػل  ػػف فاـػ الشظػػا ف ال  اطػل بالنػػحف الجا عيػلو 
اه  ػػشى  ػػػا اػػػذه فمػػ  رغطيػػػل فخبػػػالإ الجا عػػل ش  ػػػاطار او شاػػػش اس ػػلإ الػػػذي هبحػػػث ف ػػه الطالػػػلا شلا هجػػػ
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الرػػا لا  )73(النػحف حهػث ف ػه لا هشجػػا   ػا   لمنػحا ل الجا عيػػل  ػا رغطيػل اسخبػػالإ الجا عيػل ال حميػل
 الكا ا  ف جا لا النحف شال جي  العا ل. بالاار اـرحظ  فااع 
شيقػػشؿ   ػػػلإ ش شلإاهػػل  ػػػا  قا ػػػل  راب  ػػا (ال الإ ػػػل شال جر ػػػع) فف شظيفػػل النػػػحا ل الطيبيػػػل فف 
لإ شاسحػػااث الرػػػا هجػػلا فف يعلإ  ػػا الطمبػػػلو شفف رقػػـش برػػذ هلإ الطمبػػػل بشةػػشع الحػػاث ش يفيػػػل رع ػػ  اسخبػػا
 .)83(شةشفه شرأثهلإه فمه ـ
شررضػر اػػذه الشظيفػل ا خبالإعػػل  ػف فاػػااؼ العاهػا  ػػف النػحف الجا عيػػل  ف ػ ا شالرػػا رػأرا  ػػا 
رعمي ػا  شلػػشا ر الجا عػػل شاج ينػاؿ ةػػلإالإا  ش  )93(خػػلإعف قػا ر ا لإنػػا فخبػالإ الجا عػػل شفف ال ػا شرشنػػمه ا لآ
الرا ر ـ الطمبل  ف  ػ شف حػـلإ الجا عػل شاس  ػطل  اسخبالإش  لإ  )٢5(الرا رر اشؿ جشا لا الحياع الجا عيل
 شال حاضلإا  شرعمي ا  الجا عل. شالاجر افا غهلإ ال   جيل 
شلإغػػـػ فف الشظيفػػػل ا خبالإعػػػل لمنػػػحف الجا عيػػػل رلإ ػػػح فمػػػ  فخبػػػالإ الجا عػػػل  ف ػػػ او  لا ف ػػػه  ػػػػف 
 فضػػل فف رحقػػا اػػذه النػػحف  شفػػان  ػػف الرػػػشاحف  ػػا الج ػػع بػػهف  حاطػػل ال جر ػػع الجػػا عا باسحػػػااث ال
الجا عيل ش ا يقع خالإج ا شله نمل ب او شحر  لش   لإ  فخبالإ  حميل فش فال يل  إف فمه ا فف رجا حاشيل 
رشاح ل ل ا هجلإي ااخل و شلذا رطاللا الإا ا   ثهلإع برغطيل  ر اشيل ش )65(شاار ا ار ـللإ ط ا بحياع الطمبل 
 .)٠5(ج شع الطمبل اار ا ا الحياع الالإا يل ش هف  اار ا ا ال جر ع الجا عا شخالإجهو شبال شاح ل بهف 
شي  ػػػف القػػػػشؿ فف الشظيفػػػػل ا خبالإعػػػػل لمنػػػػحف الجا عيػػػػل ه بػػػع    ػػػػا شظيفرػػػػاف ا ػػػػا القيػػػػاـ بػػػػاشلإ 
لإع الجا عػلو شالرشثهػػا حهػث يعربػػلإ ااج االعيةػا  العا ػل  هجػػاا  ػشع  ػػف الرفػااـ بػػهف ج  ػشلإ اػذه النػػحف ش 
ب ػػػا لاجيػػػاؿ  شالاحرفػػػابحعػػػا النػػػحا ل  نػػػالإان لمرػػػالإعو  ػػػف خػػػيؿ لإنػػػااا شر ػػػجهم ا الشةػػػا ع  فبػػػش ػػالإشؽ 
 .)45(القاا ل
 
 ثانيا : وظيفة الشرح والتفسير:
شاػػذه الشظيفػػػل رعػػا  ػػػف فاػـػ شظػػػا ف النػػػحا ل الجا عيػػل  ش  ػػػا رع ػػا برب ػػػيط  ػػ شف الحيػػػاع  لػػػ  
ـ العا ػػلو شاػػذا الرب ػػيط ي ػػشف  ػػاهاان  ػػػا حالػػل النػػحا ل العا ػػل ش ح ػػشبان  ػػا حالػػل النػػػحا ل   ػػرشى   ػػ
و شالنحا ل لابا ل ػا فف رقػاـ )35(ال رخننل شخنش ان النحا ل ال شج ل  ل  ج  شلإ  رعمـ رعمي ان فاليان 
 .)55( ـلقلإا  ا شج ااهلإاا رف هلإان لاحااث شرشضيحان س باب ا ش  ببار ا شرأثهلإاا فم  حيار
الرخنػػص  ه ػػا شفنػػبر  عظػـػ  ػػػا  شاحايػػااش  ػػأ  شظيفػػل ال ػػلإ  شالرف ػػهلإ بعػػا رعقػػا ال جر عػػػا  
و شر ػالإ  النػحا ل الجا عيػل شظيفػل رف ػهلإ ش ػلإ   ػا )15(هجلإي  ه ا هرطملا  لإحان ل غحاه شرف هلإان لطبيعرػه
يػػار ـ شةػػلإالإا  شبالػذا   ػػا هػػلإربط ب نػػهلإ الطمبػل ش ػػ شف ح ولا اهػاشلإ  ػػا حػػـلإ الجا عػل  ػػا ج يػػع ال جػػ
الجا عػل ش يا ار  ػا شرعمي ار ػا شلشا ح ػا ب ػا ي ػافا الطمبػل فمػ  رقبػل اػذه القػلإالإا  فش الشةػشؼ  ػا شجػه  ػا 
 هلإش ه ضالإان ب نمحر ـ شركشعف لإفي فاـ حشل ا.
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 ثالثا : وظيفة التوجيو والإرشاد:
 ػا با لإ ػاا شالرشجيػػه شاػا  رهجػل طبيعيػل لشظيفػل ال ػلإ  شالرف ػهلإ الرػا رقػـش ب ػا النػحا ل رـػ رربع
القػاشع الػذي هجػلا فف  فش ل  الطلإعا النحير لرنبر    ر ا  هجابيل شاػا شظيفػل  لإربطػل ب ع ػ  اللإعػااع 
ركػػشف فميػػه النػػحا لو  عمه ػػا فف رقػػف اش ػػان  ػػا جا ػػلا الحػػا شالعػػاؿ شالخهػػلإ شالفضػػهملو شفمػػ  النػػػحف 
ان  ش  ػػػػػا رنػػػػػالإ فػػػػػف فة ػػػػػاـ فكااي يػػػػػػل الجا عيػػػػػل فف ر ػػػػػالإ  اللإعػػػػػااع ف ػػػػػاـ النػػػػػحف العا ػػػػػل  شفيػػػػػان ش   يػػػػػ
 .)75( رخننل
لمنػحا ل  ررلإ ػح فمػ   جابػل ر ػاؤلا  الطمبػل  الاجر افيػلشر ثػل شظيفػل الرشجيػه شا لإ ػاا اللإ ػالل 
و الاجر افيػػػػلحػػػشؿ الرحنػػػهل العم ػػػػاو ش ا ػػػاع ال  ػػػالإ ل  ػػػػا ال  ػػػاطا  الاجر افيػػػلو ش  ػػػػرشى الخػػػا ا  
خيؽ ا  ي يلو   ا ر  ل اذه الشظيفل شظيفل ال قا ش لإاةبػل  ػا با ضا ل  ل   لإافاع اس   الرلإ شيل شاس
 الا ررػاحايحاث  ا الجا عل لم  اا ل  ا رقػاـ ال  ػهلإع الرعمي يػلو شررلإ ػح اػذه الشظيفػل  ػا   ػشف ال قػاؿ 
 .)85(شالع شاي شال قاي شالرحقيقا  شالكالإع ارهلإ
 
 رابعا : وظيفة التثقيف والتنشئة الاجتماعية:
حاهثل ربمشلإ  ف ا ا ف  ح  النحف نفحار ا لملإفي بجشالإ الخبلإ  عيان لمرأثهلإ  ا شاا شظيفل 
و حهػػػث رقػػػـش )95(الػػلإفي العػػػاـ شذلػػؾ ب ػػػا رثهػػػلإه  ػػف   اة ػػػا  حػػشؿ ةضػػػايا ش  ػػػ ي  ر ػػغل فذاػػػاف ال ػػا 
النػحا ل ببػػث اس  ػػالإ شال عمش ػػا  شالقػػيـ الرػػا رحػػا ظ فمػ  ثقا ػػل ال جر ػػعو شر  ػػ ل ف ػػلإااه فمػػ  ال بػػاا  
 .)٢1(قشي لال
ش علإ ػل ا  ػيـ  الافرػحاح  ا ر  ـ النحا ل الجا عيل  ا الر  ػ ل ا  ػي يل لػاشلإاا  ػا بػث لإش  
ششاجبػػػػا  الطالػػػػلا ال  ػػػػمـو شال  ػػػػاا ل  ػػػػػا رف  ػػػػه  هجابيػػػػا  فخػػػػلإى شطلإح ػػػػػا  ػػػػا فػػػػاع ف ػػػػ اؿ  الفرػػػػػاشى 
 .)61(شغهلإاا
 
 خامسا : وظيفة التسمية والترفيو:
رقػاي  ا  حػااث  ػشع  ػف الرػشاحف بػهف الف ػشف النػحفيل الرػا  شاا شظيفل ةاي ػل حاشلػ  النػحا ل
رقا  ا شاج لإضا  القلإا و ش ف الف شف الرا رقا  ا النحا ل لمر ميل القنص شالكم ا  ال رقاطعل شال  ابقا  
 .)٠1(شاسلغاح شالرحقيقا  الطلإعفل شةنص اللإحي  شالنشلإ شاللإ ـش الضاح ل
ف  لإااا  ا النحا ل الجا عيػل  ػلإى فيضػان ال قػالا  ال قايػل شبا ضا ل لمف شف ال ابقل الرا ي  ف ف
 ال اخلإع الرا ر  ـ  ا الر ميل با ضا ل  ل  شظيفر ا ال قايل.
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 سادسا : وظيفة الإعلان:
شاا شظيفل ف ا يل لمنحا ل  شف ا فيف  ف فاـ  ناالإ الاخلو شاا  ذلؾ بال  بل لمنحيفل 
  ل  ا ر شعل الطبافل شجح   ف  نالإعف ا.لم  اا -لإغـ ف  ا غهلإ لإ حيل-الجا عيل 
شاا شظيفل ر افا فم  رعلإعف ال  ػر مكهف بال ػمع شالخػا ا و شاكر ػالا  ػمشؾ اةرنػااي جاهػاو 
 .)41(ب ا هؤاي  ل  حعااع ا  رال شلإ ع   رشاه شالرقاـ الاةرنااي لماشؿ
ف  ا ػ  لا رغفػل رجػاه  نػالر الكميػل ش ػ ش  ا شاج  اس لإع يػلشي هل ا فيف  ا النحف الجا عيػل 
ا في ا  اسخلإىو   ا هلإربط ا فيف  ا النحف الجا عيل الرالإعبيل بق ـػ النػحا ل بػالغلإض اللإ ي ػا 
شاش الرالإعلا  ف حهث ركمهف الطمبل    شليل جملا ا في ا  ض ف  شاا ا فيف فش الرالإعلا شرن ي ه 
يف   ػا اػش  ػا ع  ػا رعا ػل ش ػي  شنفه فم  الحا شلا فحيا انو   ا هرمقػ  الطالػلا   ػبل  ػف ث ػف ا فػ
 .)31(ا فيف  ع النحف العا ل
لكف ا فيف  ا النحيفل الجا عيػل هجػلا فف هر هػح فػف  ثهمػه  ػا النػحف العا ػل حهػث ررحػاا 
 شفيػل ال ػػمعل فش الخا ػػل ال عمػػف ف  ػا ب ػػا لا هر ػػا    ػػع لإ ػػالل الرعمػيـ الجػػا عا شف  ػػه ش باا ػػه ش يا ػػل 
اا  الجا عل  ف  او ش ذا  جا  شفيل ال عم هف ررلإ ح غالبان  ا فنحالا الخا ا  الرحلإعلإ  ا النحيفل ش ب
 .)51(شال مع الرا رخاـ الطمبل فش ال بالا ب  ل فاـ
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 الثاني المبحث
 واقعياو نشأة الصحف الجامعية: تطورىا، 
 
ـ لػػه  ػف البػػاه ا فف باايػل النػػحا ل الجا عيػل الإربطػػ   لػػ  حػا  بهػػلإ ببػا  رػػالإع  النػحا ل  عمػػ 
فنػػشله شةشافػػػاه ال علإش ػػػل  ػػػا الكميػػػا  شال عااػػػا العال يػػػلو شيعػػػا رػػػالإع  النػػػحا ل فم ػػػان حػػػاهثان لػػـػ رعلإ ػػػه 
 الجا عا   لا   ذ  اع ةنهلإع   بيان  قالإ ل بغهلإه  ف العمـش .
ش  ذ   أع النحا ل ةبل   ا  ال  هفو افر ا  فم  ال شاع شالكرالا شاسابا   ل  فف باف  ررأ    
ل ذا العمـو ش ا   فشؿ جا عػل رػالإ  النػحا ل  عمـػ لػه فنػشؿ شةشافػا اػا الشا ػ طشف  ػشلها  ةشافا فا ل
اس لإع يػػلو ف ػػا  ػػػا ال  طقػػل العلإ يػػػل  رعػػا الجا عػػػل اس لإع يػػل بالقػػاالإع اسشلػػػ  الرػػا رػػػاخل اػػذا ال ضػػػ الإو 
حا لو  قػػػا شلم فالإةػػل  قػػا  ػػبا ظ ػػشلإ النػػحف الجا عيػػل    ػػا  فة ػػاـ النػػحا ل شرالإع ػػ ا  ػػا فة ػػاـ النػػ
 ا ػػ  النػػحف الجا عيػػل  ػػا بػػااهر ا  اطقػػل با ػـػ الجا عػػل فش الطمبػػل الػػذهف ينػػالإش  او شلا رػػاخل ضػػ ف 
ال حرػشى الرػالإعبا سة ػػاـ النػحا لو شل ػػذا  قػا ظ ػػلإ  اػذه النػحف  ػػا الجا عػا  العال يػػل ةبػل رأ ػػي  
 فة اـ النحا ل  ه ا.
نػػحف الجا عيػػػل  ػػع بػػػا  الرػػالإع   ػػػا ش ػػا الػػشطف العلإ ػػػا اخرمػػف الحػػػاؿو  قػػا رػػػحا ف ظ ػػشلإ ال 
جا عار ػػػاو ش ا ػػػ  باايػػػل النػػػحا ل الجا عيػػػل ف ػػػا ظ ػػػشلإ  جمػػػل (القا مػػػل)  ػػػا الجا عػػػل اس لإع يػػػل بالقػػػػاالإع 
 ـ.7391 رلإا قل  ع رأ ي  ة ـ النحا ل  ه ا فاـ 
 
 :والوطن العربي نشأة أقسام الصحافة في العالم
ـ  ػف خػػيؿ الشا ػػ طشف 9681لـ سشؿ  ػػلإع  ػػ ل برػالإع  النػػحا ل  ػػا العػا الاار ػػاـ ا ػ  باايػػل 
و ثـػ بػاف  ytisrevinU eeL dna notgnihsaWشاػا الآف جا عػل  egelloC notgnihsaW ػشلها 
بعػض الجا عػا  اس لإع يػل  ػػا ر ظػيـ بػلإا ا ش حاضػػلإا   ػا رػالإعو النػػحا ل فش رضػهف لبلإا ج ػا الإش ػػان 
ـ برالإع   نل الإا ا  ا النحا لو ثـ 3781فاـ و ثـ ربعر ا  ميل شلايل    ا  )11( ا ال شاا النحفيل
ـو شةبل باايل القلإف الع لإعف  اف ا اؾ ف لإ 8781فاخم  جا عل  ي شلإي    جان لرالإع النحا ل فاـ 
 الإ ػل النػحا ل  ف  ػأ و ثـػ )71(جا عا  فم  اسةل  ا الش ط الغلإ ا لمشلايا  ال رحػاع رػالإ  النػحا ل
 ـ.8791 ا   ل 
  حل  اليل ةالإاا  مهشف اشلالإ    ا   ميل  3791جشحعف بشلهرحلإ  ا   ل شخنص النحفا ال علإشؼ 
ـ رخػػلإل فشؿ ا عػل طيبيػل  ػف ة ػـػ 7191و ش ػ ا فػاـ aibmoloCلرعمػيـ النػحا ل  ػا جا عػػل  شلش بيػا 
بعػػا الإا ػل ل ػػاع فػا هفو ش ػػاف  ال ػاالإ  الثا شيػػل  ػا الشلايػػا   iruossiMالنػحا ل  ػا جا عػػل  ي ػشلإي 
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ـ برػػالإع    ػػااا النػحا لو شرػـػ ر ظػػيـ اشلإا  جا عيػػل لرػالإعلا الاالإ ػػهف فمػػ  رعمػػيـ 7291ال رحػاع فػػاـ 
 .)81(النحا ل  ا ال االإ  الثا شيل ش افا ذلؾ فم  با   ناالإ نحف طيبيل  ا اذه ال االإ 
ار ا ان بالرعميـ العالا  ا  جاؿ النحا ل  ػ ل ا ش ا   جا عل حعشلإخ ال شي لإعل فشؿ جا عل فشلإش يل رباي 
فا يل النحا ل  ا ففقالا الحلإلا العال يل الثا يل حهث باف  جا عا  الاشؿ اسشلإش يل  شاحااا ـو 3791
 .)91(برالإع  النحا ل الاار اـ ا 
ش ا الشطف العلإ ا  ا    جمل ال يؿ ال نلإعل فشؿ  ف افا  ل     ا   الإ ل لمنحا ل  ا   ل 
نػػػحا ل  ػػػا الجا عػػػا  ال نػػػلإعل   ػػػاف  ػػػػا ـو   ػػػا افػػػا طػػػه ح ػػػهف  لػػػ   ةا ر ػػػاو ف ػػػا فشؿ ة ػػـػ لم6981
ـو شاػػػش الق ػػػـػ العم ػػػا ال رخنػػػص اسشؿ  ػػػف  شفػػػه  ػػػا ال ػػػػلإؽ 7391الجا عػػػل اس لإع يػػػل بالقػػػاالإع  ػػػ ل 
ـ  ع ػػػػػا الرحلإعػػػػػلإ شالرلإج ػػػػػل 9391اسش ػػػػطو شف  ػػػػػأ  الجا عػػػػػل ال نػػػػلإعل (جا عػػػػػل  ػػػػػؤاا اسشؿ)  ػػػػػا  ػػػػ ل 
ـ ة ـػ الرحلإعػلإ 4591 أ  جا عػل القػاالإع  ػا  ػ ل شالنحا ل ب ميل الآاالا ش اع الالإا ل  يه   رافو ثـ ف 
 .)٢7(شالرلإج ل شالنحا ل الرابع لكميل الآاالاو ش ا   الالإا ل  يه فلإ ع   شا 
ـ  ع ا ا فيـ الذي رـ  يه  لغا  ة ـػ النػحا ل ب ميػل الآاالاو شفنػبر 1791شف  أ  جا عل القاالإع فاـ 
شا ذافل شالعيةا  العا لو ش ػا لبػث فف رحػشؿ  ع ا ا فيـ يحرشي فم  ثيثل رخننا  اا النحا ل 
اذا ال ع ا  ل   ميل ل فيـ ةبل رخلإل الا عل اسشل    هو شةا حاا الاار اـ بعا    ا   ميل ا فيـ بف شف 
الع ػل النػػحفا حهػػث رػػالإ   ػػا الكميػػل الرنػػ يـ شا خػػلإال   ضػػين فػػف الطبافػػل شالرنػػشعلإ الفشرػػشغلإا ا 
 .)67(شغهلإاا
ال نػػػػلإعل اسخػػػلإى ف  ػػػػأ ة ػػـػ النػػػػحا ل الرػػػابع لكميػػػل المغػػػػل العلإ يػػػل بجا عػػػػل اسحاػػػلإ فػػػػاـ  ش ػػػا الجا عػػػا 
ـو ش ػػػػعبل 77/67ـو شة ػػـػ النػػػػحا ل شا فػػػػيـ ب ميػػػػل الآاالا  ػػػػا  ػػػػشاال بجا عػػػػل ف ػػػػهشط فػػػػاـ 67/57
ـو شة ػػػػـػ الالإا ػػػػػػا  1891ب ميػػػػػػل الآاالا بجا عػػػػػل ا  ػػػػػ  الإعل فػػػػػاـ  الاجر ػػػػػاعالارنػػػػػاؿ شا فػػػػػيـ بق ػػػػـػ 
 .)٠7(ـ2891ل ال رخننل ب ميل الآاالا بجا عل الحةاحعا  ا فاـ ا في ي
شفمػ  نػعها بقيػل الػاشؿ العلإ يػػلو رػحا ف    ػا  ثػيث شحػاا  فم يػػل  رخننػل لرعمػيـ النػحا ل  ػا فػػاـ 
ـو شاػا ال ع ػا الػشط ا العػالا لمنػػحا ل  ػا الجحا ػلإو شة ـػ النػػحا ل  ػا  ميػل الآاالا  ػا بغػػاااو 4691
 برش  . سخبالإاش ع ا النحا ل شفمـش 
ـو ثػـػ فػػاا  الإا ػػػل 6691  جا عػػل فـ الإ ػػاف بال ػػشااف ة ػػ ان لمنػػحا ل  ػػػا  ميػػل الآاالا  ػػا فػػاـ أشف  ػػ
 .)47(ـ7791ـ  ا ة ـ المغل العلإ يل بعا  لغا   ميل الآاالا فاـ 3791ال شاا النحفيل فاـ 
با ػـػ  ميػل الرشثهػػا  ـ ف  ػأ  الجا عػػل المب ا يػل ببهػػلإش   ع ػا النػػحا ل الػذي رحػشؿ  لػػ   ميػل7691ش ػا 
 .)37(ـ4791شا فيـ  ا  الإ  
جا عػػل ال مػؾ  ػػعشا (جا عػػل اللإعػاض  ػػابقان) ة ػـػ ا فػيـ بالجا عػػلو شبعػػااا  ا ررحػػ اػػ 2931ش ػا فػػاـ 
 .)57(بألإ ع   شا  ف  أ  جا عل ال مؾ فبا العحعح ة  ان ل فيـ شربعر ا  عظـ الجا عا  ال عشايل
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ـ لمنػحا ل شا فػيـ  ػا ال غػلإلاو شف  ػأ  جا عػل الهلإ ػشؾ بػاسلإاف ـ ففمف فػف    ػا  ة ػ6791ش ا فاـ 
ـ الػػػػذي يحرػػػػشي حاليػػػػان فمػػػػ  رخننػػػػا  النػػػػحا لو شا ذافػػػػػل 7891ة ػػػـػ النػػػػحا ل شا فػػػػيـ  ػػػػا العػػػػاـ 
 .)17(شالرمفحعشفو شالعيةا  العا ل شا فيف
فيػان ضػ ف ة ـػ ـ بعػا فف  ػاف ةبػل ذلػؾ رخن ػان  لإ 7991شرأ   ة ـ ا فيـ  ػا جا عػل ةطػلإ  ػا فػاـ 
و شرشجػػا فة ػػاـ ششحػػاا  فم يػػل ل فػػيـ شالنػػحا ل  ػػا جا عػػا  اسلإا يػػل بػػاسلإاف شلهبيػػا )77(المغػػل العلإ يػػل
 .)87(شا  الإا  العلإ يل ال رحاع شةطلإ شف اف
ف ا  ا  م طهف؛ حهث رعا الجا عا  الفم طه يل  ف  ا حاهثل ال  أعو  يعربلإ ة ـ النحا ل شا فيـ الذي 
الآاالا بالجا عل ا  ي يل  ا غحع اش الق ـ اسشؿ  ا جا عا   م طهف الذي اار  ـبرالإع   ف  أ  ا  ميل
ـو ش اف برخنص شاحا  قط اش رخنص النحا ل ال قلإش عو 2991فمـش النحا لو شةا ف  أ الق ـ   ل 
 ـ.8991ثـ فضهف  ليه رخنص العيةا  العا ل   ل 
الجا عا  الفم طه يلو حهث ف  أ   جا عل ال جا  ب ابم   ثـ رشال  بعا ذلؾ فة اـ النحا ل شا ذافل  ا
ـو ش ػاف ةبػل ذلػؾ رخنػص  لإفػا  ػا ة ػـػ 4991ة ـػ النػحا ل  ػا  ميػل الاةرنػاا شالعمػـش ا االإعػل فػاـ 
ثـ ة ـػ ا فػيـ ـو 6991 العمـش ال يا يل بالكميلو ريه ة ـ ا فيـ الرلإ شي  ا جا عل اسةن  بغحع   ل
شف  أ  جا عل بهلإحع  ع ا الرالإعلا ا ذافا لرالإعلا ـو 3772ا عل اسحالإ بغحع فاـ شالمغل العلإ يل  ا ج
 ا في ههف شالنحفههف.
 
 : )97(بداية الصحافة الجامعية
رعػػػا ال عمش ػػػػا  ال رػػػػشا لإع فػػػػف رػػػػالإعو ش ػػػػاايا  النػػػحا ل الجا عيػػػػل ةمهمػػػػلو شةػػػػا بػػػػاف   لإاانػػػػا  
شاو حهػػث ي ػػػهلإ  ػػش   ؤلػػػف  رػػالا (النػػػحا ل النػػحا ل الجا عيػػػل ةبػػل رػػػالإع  النػػحا ل  عمػػـػ بعػػاع فقػػػ
و القلإف الرا ػع الع ػلإ اس لإع يل) فف النحا ل الجا عيل  ا   ف بشفيل  ا بااهر ا شر رـ باسالا ةبل باايل
الرا نالإ  ب ميل االإر شث فاـ  ettezaG htuomtraDشفف فشؿ نحيفل جا عيل اا االإر شث جاحع  
 ـ شبعااا بألإ ع   شا  نحيفل االإا الإا.6781فاـ  elaYـو ثـ نحيفل جا عل ههل 9971
 yliaD elaYف ا فمػ  نػعها النػحف الجا عيػل الهش يػل  يعرقػا فف فشل ػا  ا ػ  نػحيفل ههػل اهمػا  هػشح 
ـ شلا حالػػػ  رنػػػػالإ حرػػػػ  الآفو شبعػػػا ف ػػػػلإع ففػػػػشاـ بػػػاف  نػػػػحيفل االإ ػػػػالإا 3781شنػػػالإ  فػػػػاـ  sweN
  ا الناشلإ  اشلإعل هش يل. nosmirC dravraH  لإع  شف 
ف ػػػا   ايػػػل القػػػلإف الرا ػػػع ف ػػػػلإ نػػػالإ ل عظػػـػ الكميػػػا  شالجا عػػػػا  اس لإع يػػػل نػػػحف جا عيػػػل ف ػػػػبشفيل ش 
فاا النحف الجا عيل ش بػلإ حجـػ  نػاالإاا شرػشال  نػاشلإاا حرػ  بمػغ  احاااشعش يلو ش ا القلإف الع لإعف 
بػشلريي  ػف  ر ااان  ل  الهل النحف الجا عيل اس لإع يل الذي ففاه شج عه االإعػش انحيفل  4252فاااا 
 نحيفل. 7713جا عل  ا ار ش ر و   ا ي هلإ رقاهلإ آخلإ  ل  فف فاااا يقالإ بحشالا 
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شلا ررش لإ  عمش ا   ركا مل فف باايل النحا ل الجا عيل ش  أر ا  ا ف ػاكف فخػلإى  ػف العػالـو شلكػف هػذ لإ 
حا ل الطيبيػلو  فػا  بلإاايـ محمد  عها  ا لإ الره لما رشلإاه فػف النػحا ل ال الإ ػيل   ػالإا  فػف رطػشلإ النػ
و حهػث ي ػرلإؾ  ظػالإ  repapsweN sretsaM loohcSال  مكل ال رحاع ر ػ   نػحف  ظػالإ ال ػاالإ  
 ال االإ  ش   شلشاا  ع الطمبل  ا رحلإعلإ نحف ـ الطيبيل. 
النػػحا ل الطيبيػػل ب ػػ ل رخطػػ   عػػه الحػػاشا  لػػ  ال جر ػػع ال حمػػاو شرحشلػػ   ػػػا  ا ر ػػلإ ش ػػا  لإ  ػػا 
  ا ي به النحف ا ةمي يل.بعض ال قاطعا   ل  
 
 نشأة الصحافة الجامعية في الوطن العربي:
ش ا الاشؿ العلإ يل باف  النحا ل الجا عيل  ا  نلإو شةا رشا ا اذا  ع الرب هلإ بالع ايل برالإع  
 الرخننا  النحفيل شا في يل  ا الجا عا  ال نلإعل.
ـ 7781حيفل (لإشضػػػل ال ػػػاالإ ) فػػػػاـ ش ا ػػػ  باايػػػل النػػػحا ل الطيبيػػػػل  ب ػػػلإع جػػػاانو ف ػػػا ا نػػػػالإ  نػػػ
شاار   ب  لإ ا  رال اسابا شالف ا شالعم ػا لمطػيلاو شنػحيفل (ال الإ ػل) الرػا فنػالإاا  نػطف   ا ػل 
ـو ش ػػػف ال عرقػػػػا فف فشؿ نػػػحيفل جا عيػػػل  نػػػلإعل شفلإ يػػػل اػػػا نػػػػحيفل 3981شاػػػش لا هػػػحاؿ طالبػػػان فػػػاـ 
 ـ.7391ل بالقاالإع بالمغل ا  جمهحعل فاـ (القا مل) الرا نالإ  فف ة ـ النحا ل بالجا عل اس لإع ي
ش ا ػ  باايػل النػػحا ل الجا عيػل بالمغػػل العلإ يػل  ػا  نػػلإ فيضػان  ػػع نػاشلإ (نػش  الجا عػػل)  ػا نػػشلإع 
 جمل  نميل فف ة ـ النحا ل ب ميل الآاالا  ا جا عػل القػاالإعو ش ا ػ  فشؿ  جمػل جا عيػل ررػير الفلإنػل 
 عيػػػل شرحمم ػػػاو ثػـػ رحشلػػػ   لػػػ  نػػػحيفل جا عيػػػل رالإعبيػػػل  ػػػا لمطمبػػل لمكرابػػػل  ه ػػػا شرعػػػلإض لم  ػػػاكل الجا
ـو ش لإ  برطشلإا  شرشةفا  فاهاع حر  شنم   ل  ثبا  اشلإعل ناشلإاا اس بشفيل حهػث رنػالإ 2791
 .)٢8(نبا   ل فلإ عا  شررشةف خيؿ ا جاحا 
ـ فػػػػف ا رحػػػػاا العػػػػاـ لطػػػػيلا 8691شنػػػالإ   ػػػػا  نػػػػلإ نػػػػحيفل طيبيػػػػل فخػػػػلإى اػػػػا (الطػػػػيلا) فػػػػاـ 
شلإعػل بجا عػا   نػلإو لرعبػػلإ فػف طػيلا الجا عػػا  ال نػلإعلو شةػا ظمػ  رنػػالإ  ػا  ػ ل نػػحيفل الج  
 .)68(ـو ف ا ا فغمق  بقلإالإ  ف لإ ا ل الج  شلإعل6791 نفيل حر  فاـ 
ش ػػا العػػلإاؽ فنػػػالإ  ف ػػااع  ميػػل الرجػػػالإع  ػػا جا عػػل البنػػػلإع نػػحيفل جا عيػػل رحػػػ  ا ػـػ (الجا عػػل)  ػػػا 
ـو 9691 ميػػػل الآاالا بجا عػػل بغػػااا نػػػحيفل (النػػحا ل) فػػػاـ و   ػػا فنػػالإ ة ػػـػ النػػحا ل ب)٠8(ـ4691
شرشل  لإ ا ل رحلإعلإاا ح هػاع   ي ـػ و شظمػ  رنػالإ ف ػبشفيل ثـػ رحشلػ   لػ   نػف  ػ لإعلو شبعػا رحػشؿ 
الػااةشةاو   بػلإاايـة ـ النحا ل  ل  ة ـ ا فيـ فنبر ا   ا (ا فػيـ) شرػشل  لإ ا ػل رحلإعلإاػا  ػا حه ػه 
 ـ م اف حاؿ ل رحاا الشط ا طمبل العلإاؽو ش ا 9691(نش الطمبل) فاـ   ا نالإ   ا العلإاؽ  جمل 
فنػػالإ  ال جمػػل  محقػان  ػػا  ػػ ل نػػحيفل  نػفيل رعشيضػػان فػػف الػ قص ا خبػػالإي  ػػا فبػػشالا  5791فػاـ 
 .)48(ال جمل
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ـ فػف جا عػػل الكشعػ  باشلإعػػل ف ػبشفيل شيقػػـش برحلإعلإاػػا 9791ش ػا الكشعػػ  نػالإ  نػػحيفل (آ ػاؽ) فػػاـ 
ال ػشظفهف شففضػا  اه ػل الرػالإع و شرػلإف  رحلإعلإاػا  جػاع فبػا العحعػح ال طػشع  فضػش اه ػل بعض الطمبل ش 
 الرالإع   ا الجا عل.
ش ػػػا اسلإاف نػػػالإ  فػػػف جا عػػػل الهلإ ػػػشؾ نػػػحيفل (نػػػػحا ل الهلإ ػػػشؾ) الرػػػا رػػػشل  رحلإعلإاػػػا طمبػػػل اا ػػػػلإع 
نػحيفل الجا عيػل فػف النحا ل شا فيـ بالجا علو شرنالإ فث ا  الالإا ػل بػالقطع العػاايو شرخرمػف اػذه ال
نػحيفل ل جر ػع  حا ظػل  لإ ػا  قػلإ الجا عػلو شي  ػف  بافربالإاػاغهلإاػا  ػف ف ػشاع النػحف الجا عػل اسخػلإى 
 .)38(القشؿ ف  ا نحيفل  ةمي يل لم اه ل فش ال حا ظل الرا رنالإ  ه ا
ا فػػػيـ بجا عػػػل القػػػاالإع ال نػػػلإعل ففػػػػلإؽ  رعػػػا نػػػحيفل (نػػػش  الجا عػػػل) الرػػػا رنػػػالإ حاليػػػان فػػػف  ميػػػلش 
ب لإاحل شرطشلإا     ل حر   -  جمل  نميل-ـ 8591نحيفل جا عيل فلإ يلو شةا  لإ    ذ   أر ا فاـ 
شنم   ل    م ا الحالاو شةا ر هح  اذه النحيفل   ذ الباايل فف النحف ال بابيل شالطيبيل اسخلإى 
 .)58(  الف شف النحفيل ال خرمفلبأ  ا  ا    ع ين لرالإعلا طيلا النحا ل فم
 –ـ 8591ال جمل الفنميل  شةا  لإ  نحيفل (نش الجا عل)   ذ بااهر ا شحر  الآف بألإ ع  لإاحل اا:
ـو  لا ف  ػا رشةفػ  بعػا 8591ا. فبا المطهف ح حعو شنالإ العػاا اسشؿ    ػا  ػا  بلإعػل  بإ لإاؼ ـ9591
فا ػػانو بنػػػشلإع  31 بعػػػاحهػػػث فػػاا  لمنػػاشلإ  ـ6791 –ـ 2791النػػحيفل اس ػػبشفيل ثػػـػ ثيثػػل ففػػاااو 
ـو شةػػػا 1791فمػػػ   ػػ ل نػػحيفل ف ػػػبشفيل بعػػا    ػػا   ع ػػػا ا فػػيـ بجا عػػل القػػػاالإع فػػاـ  ا رظا ػػافكثػػلإ 
و شرػلإف  رحلإعلإاػا جػيؿ الػاهف الح ا نػاو شر هػح  ف  ػػا 2791اي ػ بلإ  81نػالإ العػاا اسشؿ    ػا  ػا 
مػػا فمػػػ     ػػػل النػػحا ل شالخػػػلإشل بال ظلإعػػػا  الرػػػا  ا ػػ   ع ػػػين لرػػػالإعلا طمبػػل  ع ػػػا ا فػػػيـ ب ػػػ ل ف 
 .)18(ا فيـ  ل  حهح الرطبها الع ماهالإ  ا طمبل 
نػػحيفل  لػ  النػػاشلإ الفػاا  حهػػث  ـ9791 –ـ 8791النػػحيفل اس ػبشفيل    ا ػ  ال لإحمػل الثالثػػلف ػا 
فػيـ شلإف  ـ  جلإعاع ف بشفيل فػف  ميػل ا 8791اي  بلإ  81بعا  رلإع رشةف ل اع فا هف  قطو شذلؾ  ا 
ب  ل  النحيفل اس بشفيل و ش ا ال لإحمل اسخهلإع رنالإ)78(. خمهل نابا  ش ا. جهلا فبش المهلرحلإعلإاا ا
ففػااا  ػػا الفنػل الالإا ػا الشاحػػاو شعرػلإف  رحلإعلإاػػا ا. ف ػلإؼ نػػالر  71اشلإي   ػرظـ ف ػبشفيانو شب عػػاؿ 
 .)88(  ة ـ النحا ل شال  لإ  ا الكميللإ ي
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 :لثالثاالمبحث 
 حف الجامعية في الوطن العربيواقع الص
 
 ربا ل حنلإ اا رطاع الباحث الرعلإؼ فم  شاةع النحا ل الجا عيل  ا الشطف العلإ ا  ف خيؿ 
النػػػػػحف الجا عيػػػػػل العلإ يػػػػػل الرػػػػػا فلإ ػػػػػم ا الباحػػػػػث لكا ػػػػػل الجا عػػػػػا  العلإ يػػػػػل ثػػػػػيث  ػػػػػلإا  فبػػػػػلإ البلإعػػػػػػا 
خػيؿ  شاةػع الجا عػا  العلإ يػل فمػ   و ش ػفرحػاث  ف  ػا القمهمػل الرػا لإاجػعش ػف خػيؿ ال و ا لكرلإش ػا
 و شذلؾ ح لا ال طاؽ الجغلإا ا ل ا: ب ل ا  رلإ  
 
 الصحف الجامعية في مصر:
 ذا  ظلإ ا  ل  النحف الطيبيل  ا  نلإ  جااا باف  فم  فهاي ف لإاا شاه ا  خالإل الجا علو  قا  ا   
 لإ  ف طػشاف ش هخا هػل  ػـلإ فػاـ  (جلإعاع الجا عل) با    الإعل اا فشؿ نحيفل جا عيل  نلإعلو شفنالإاا
فح ػا لإا ػا ش ش ػ  محمد  جمػل ف ػبشفيل با ـػ  ـو ش ػا القػاالإع فنػالإ6791ـ شا ر لإ ناشلإاا حر  9981
ـ فنػػػالإ  ح ػػػػشا  ػػػػااهف  جمػػػل  نػػػػف  ػػػ لإعل با ػػػـػ (الجا عػػػػل 9791(الجا عػػػل ال نػػػػلإعل)و ش ػػػا ه ػػػػاهلإ 
ل حاضػلإا  ا  جمهحعػل شالفلإ  ػيل ال نلإعل) ب اؼ   لإ ال حاضلإا  ال خرمفل حهث فنػالإ   ػيـح ل  ػلإ ا
 .)98(الجا عل ال نلإعل ا ررا ش  لإ  الخطلا الرا فلقه  ب  ا بل 
ـ فنػػػػػالإ  رحػػػػاا الطمبػػػػػل ال نػػػػػلإعهف  جمػػػػل  ػػػػػ لإعل بالقػػػػػاالإع رحػػػػ  ا ػػػػـػ ( جمػػػػػل الطمبػػػػػل 9791ش ػػػػا فػػػػػاـ 
 ـ فنػالإ   هلإ ػا فبهػا  جمػل  ػ لإعل  شج ػل ل  ػاث8391ال نلإعهف) شلـ راـ  ػشى فػاـ شاحػا  قػطو ش ػا 
ـ شاا ػػ  5491 ػف الطمبػػل  قػطو   ػػا فنػالإ  رحػػاا الخػلإعجهف ال نػػلإعهف  جمػل (الطميعػػل ال نػلإعل) فػػاـ 
 .)٢9(فاـ شاحا  قط
ـ فشؿ نػحيفل 7391شرعا نحيفل (القا مل) الرا فنالإاا ة ـ النػحا ل بالجا عػل اس لإع يػل بالقػاالإع فػاـ 
حا ل شا فػػػػيـ شعرػػػشل  الطمبػػػػل جا عيػػػل  نػػػلإعل شفلإ يػػػػل رنػػػالإ بال ػػػ ل ال رعػػػػالإؼ فميػػػه  ػػػػف فة ػػػاـ النػػػ
 .)69(   شلهر او شةا نالإ  بالقطع ال نفا شبالمغل ا  جمهحعل
ش اف  نحيفل (نش  الجا عل) ال نلإعل الرا رنالإ حاليان فف ة ـ النحا ل  ا  ميل ا فػيـ بجا عػل 
شةفػ  ـو شاا ففلإؽ شف  لإ النحف الجا عيػل ال نػلإعلو ثـػ ر8591القاالإع بالناشلإ  ا   ل  جمل فاـ 
شفػاا  لمنػػاشلإ فػػاع  ػػلإا   نػػحيفل ف ػػبشفيل  ع ميػػل فػف  ع ػػا ا فػػيـ ب ميػػل الآاالا ةبػػل    ػػا   ميػػل 
ا فػيـو ثػـػ فػػف  ميػػل ا فػيـو شرنػػالإ الآف ف ػػبشفيل  ػػل هػػـش فلإ عػا  شعػػلإف  رحلإعلإاػػا ا. ف ػػلإؼ نػػالر 
 .رركشف اه ل الرحلإعلإ  ف ا.  جشى  ا ل شا.  ه ا  فبش هش فش 
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ـ فف ا رحاا العاـ لطيلا الج  شلإعل بجا عا   نلإ 8691فكرش لإ  51لا)  ا شنالإ  نحيفل (الطي
رحػػ   ػػػعالإ (طيب ػػا نػػػش  الحػػا شف ػػػل الغػػا) ش ا ػػػ  رنػػالإ  نػػػف  ػػ لإعل بػػػالقطع ال نػػفاو شلإ ػػػح  
باسبشالا الثابرػل  اار  النحيفل فم  ج  شلإ الطمبل   ل ثـ ال بالا بنفل فا ل ثـ الج  شلإ العاـو   ا 
ـ بقػػػػػػلإالإ  ػػػػػػػف لإ ا ػػػػػػػل 6791نػػػػػػحا ل ال رخننػػػػػػػل ب ػػػػػػػاو شفغمقػػػػػػ  النػػػػػػػحيفل فػػػػػػػاـ الرػػػػػػا ر شفػػػػػػػ   ػػػػػػػع ال
و ش ا ػػػػ  النػػػػحيفل رعر ػػػػا  ػػػػا ر شعم ػػػػا فمػػػػ  رخنػػػػيص جػػػػح   ػػػػف  هحا يػػػػل  رحػػػػاا طػػػػػيلا )٠9(الج  شلإعػػػػل
 .)49(الج  شلإعل العلإ يل
  ا رنالإ جا عل حمشاف نحيفل (جا عػل ال  ػرقبل) بػالقطع ال نػفا ب عػاؿ فػاا شاحػا  ػل  نػل الإا ػا 
 61  ػخل شفػاا نػػفحار ا  7773لنػحيفل بالكا ػل  ػف ة ـػ ا فػيـ بالجا عػلو شرػشحع النػحيفل شر ػشؿ ا
نفحل فلإ عل    ا  مش لو شعرشل  الطمبل   ااااا بال شاا النحفيل اليح ل لناشلإااو شعر هح ربشعب ا بالر شع 
شاسالا شالفػػػػػف   ػػػػا  ػػػػل  ػػػػا ه ػػػـػ الطالػػػػػلا  ػػػػف اسخبػػػػالإ شالرحقيقػػػػا  شاسحااهػػػػػث ش ػػػػ شف ال ػػػػلإفع شالك بهػػػػشرلإ
 .)39(شاللإعاضل
ـ  نػػػػحيفل رالإعبيػػػػل لطمبػػػػل ة ػػػػـػ 6991شرنػػػػالإ جا عػػػػل ال  نػػػػشلإع نػػػػحيفل (فخبػػػػالإ الجا عػػػػل)   ػػػػذ فػػػػاـ 
النػػحا ل الػػػذهف هرػػالإ شف  ه ػػػا فمػػ   ا ػػػل الع ميػػا  النػػػحفيل  ػػف  االإع شرحلإعػػػلإ شاجفػػيف شاج خػػػلإال شطبافػػػل 
 حل بالقطع ال نفا.نف 61شرشحعع لافـ  ا هرمقش ه  ف الإا ل  ظلإعلو شفاا نفحار ا 
شر ػشؿ النػحيفل  ػف فا ػا الرشحعػػع شا في ػا  شالربلإفػا  با ضػا ل  لػػ  افـػ  ميػل الآاالا بالجا عػلو شةػػا 
نػػالإ  ػػػف النػػػحيفل حرػػػ  الآف ث ا يػػػل ففػػػااا با ضػػػا ل  لػػ   جمػػػل فػػػف الق ػػـػ و شر ػػػرـ النػػػحيفل بأخبػػػالإ 
الطمبػػػل ش شضػػشفا  لإعاضػػػيل ش  يػػػل الجا عػػل ش ميار ػػػا ش  ػػلإشفار ا با ضػػػا ل  لػػ   شضػػػشفا  فا ػػػل ر ػـػ 
 .)59(شفابيل
شرنػػالإ جا عػػل ج ػػشلا الػػشااي  ػػا  لإف ػػا ب ػػشاال نػػحيفل  ػػ لإعل بع ػػشاف (فخبػػالإ الجا عػػل)   ػػػذ  
ـو ش ػاف ا ػ  ا ف ػا النػػاشلإ (نػش  النػعها)و شرػشحع فلفػا   ػػخل فمػ  ج  شلإاػا  ػف طمبػػل 9791العػاـ 
لجا عل شالرعلإعف باشلإاا  ا ال جر عو با ضػا ل الجا عل شف لإاـو شر اؼ  ل   لقا  الضش  فم    جاحا  ا
و شرقع النحيفل  ا )19( ل  رالإعلا طمبل النحا ل فم  الع ل النحفاو شررمق  ر شعم ا  ف  االإع الجا عل
 .)79(نفحل بالقطع ال نفا فلإ عل    ا  مش لو شر رخاـ الشلإؽ اسبيض ال  طلا 61
نػػػػػحيفل ( ػػػػبالا الجا عػػػػػل)   ػػػػذ فػػػػػاـ شينػػػػالإ فػػػػف ة ػػػػـػ ا فػػػػيـ ب ميػػػػػل الآاالا جا عػػػػل ف ػػػػهشط  
نػػفحل بػػالقطع ال نػػػفا فلإ عػػل    ػػا  مش ػػػلو شر ػػرخاـ الػػشلإؽ اسبػػػيض  61ـو شرقػػع النػػحيفل  ػػػا 7772
ال  ػطلاو شر  ػلإ النػػحيفل فخبػالإ ش  ػػاطا  الجا عػل شفخبػالإ  حا ظػػل ف ػهشط شبعػػض القضػايا ال يا ػػيل 
شعرلإف  رحلإعلإاا ا. و )89(شالاهف شال  شفا  شال بابيلو ش  ا نفحا  لمرحقيقا شالحشالإا  شاللإعاضل شاسالا
 .)99(ف ي ل ف لإاف
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شرنػالإ نػػحيفل (لإ ػػالل الجا عػل) فػػف ة ػـػ النػحا ل  ػػا  ميػػل الآاالا بجا عػل ال  ش يػػل شعرػػلإف   
نػػفحا  بػػالقطع  8رحلإعلإاػا ف. ا. حع ػػلا  ػاكلإ ش ػػاهلإ الرحلإعػلإ ا. فبػػا الجػشاا لإ يػػعو شرقػع النػػحيفل  ػا 
 ال نفا اث رهف    ا  مش ل.
الػػ  النػػحيفل  ػػا ا رراحيػػل فػػاااا الثػػا ا فف الطمبػػل يقش ػػشف برحلإعػػلإ النػػحيفل رحػػ    ػػلإاؼ شة 
 .)٢٢6(ف ارذر ـو   ا ب ثابل ال ع ل الذي هرالإلا  يه طيلا ة ـ النحا ل فم  رطبها  ا الإ شه
ـ نالإ  نحيفل (فخبػالإ الجا عػل) فػف ة ـػ ا فػيـ  ػا  ميػل الآاالا بجا عػل 5991ش ا  بلإعل  
نػػفحل بػػالقطع ال نػفا فلإ عػػل    ػػا  مش ػػلو  21رحلإعلإاػػا ا. محمد  ػعاو شرقػػع النػػحيفل  ػا  ال  يػا شعرػػلإف 
شر ػػػػرخاـ شلإؽ جلإا ػػػػػا فبػػػػػيضو شر ػػػػػرـ النػػػػػحيفل بأخبػػػػػالإ ش  ػػػػػاطا  الجا عػػػػػلو ش  ػػػػػا نػػػػػفحا  لمحػػػػػشالإا  
 .)6٢6(شالرحقيقا  شال  شفا  شالثقا ل شالف شف شالاهف شاللإعاضل
 ػا جا عػل اسحاػلإ ال ػلإعف نػحيفل (نػش  اسحاػلإ)   ػذ فكرػش لإ شينالإ ة ـ ا فيـ ب ميل المغل العلإ يل 
نػفحل  ػف القطػػع العػاايو شربػاع لمج  ػشلإ العػااي شالطمبػلو شعػػلإف   61ـو شاػا ف ػبشفيل رقػع  ػا 9991
 .)٠٢6(رحلإعلإاا ا.  ح شا حبهلا
 
 الصحف الجامعية في المممكة العربية السعودية:
ف فا ػان  ػشف  ثهػلإ فلإ عػه حػشالاعيػل غ يػل شةاي ػل   ػذ رجلإ ل الجا عا  ال عشايل  ا  جاؿ النػحا ل الجا 
  ف الجا عا  ال عشايل رحرشي فش احرش  فم  فة اـ ش ميا  لمنحا ل شا فيـ شالافشع. 
اػػ شاػػا نػحيفل (فخبػػالإ الجا عػل) فػػف 2931 قػا نػػالإ  فشؿ نػحيفل جا عيػػل  ػعشايل  ػػا  ػ لإ  ػػشاؿ 
ح بالرعػػػػػاشف  ػػػػػع  االإع العيةػػػػػا  العا ػػػػػل بالجا عػػػػػلو شا االإع  ػػػػػا جا عػػػػػل ال مػػػػػؾ فبػػػػػا العحعػػػػ الاةرنػػػػػاا ميػػػػل 
 ا الناشلإ فلإ ع  ػ شا   لػ  فف رـػ رأ ػي  ة ـػ ا فػيـ ب ميػل الآاالا شالعمػـش ا   ػا يل شالػذي  شا ر لإ 
اػػػ شبعػا ذلػؾ بعػػاـ بػاف القػا  شف فمػػ  النػحيفل الع ػل فمػػ  8931رػشل   نػاالإ النػحيفل بػػا ان  ػف العػاـ 
 االإ النحيفل فبلإ رالإعلا الطمبل فم  الع ل النحفا  ف ج يع جشا به.رحقها ال اؼ الرالإعبا  ف  ن
شرعر ا النحيفل  ا ر شعم ا فم  ا في ا  شاسفااا الخانل الرا راف  ا شر شل ا بعض القطافا   ػا 
الجا عػلو شعػػرـ  فػااااا بالكا ػػل  ػا  ع ػػل النػػحا ل  ػشا   ػػف  احيػل  فػػااا النػحيفل ش حرشااػػا ش  ػػرشااا 
 هذاا شاج خلإاج ا شاج لإ ال ا  ل  ال طبعل.الف ا شر ف
  خل  ػا باايػل نػاشلإااو  773شرطبع النحيفل ف لإعف فلف   خل  ل خ  ل ف لإ هش ان بعا فف  ا   
 74نػػفحل بػػالقطع ال نػفا ششنػػم  بعػػض اسفػااا الخانػػل  لػػ   42 – 21شربمػغ فػػاا نػػفحار ا  ػف 
شفا  النػػحيفل  ػػا بػػهف اسخبػػالإ نػػفحلو ش ػػاف العػػاا اسشؿ نػػالإ  ػػا فلإ ػػع نػػفحا   قػػطو رر ػػشع  شضػػ
شالمقػػػػػػػا ا  شالثقا ػػػػػػػػل شا  ػػػػػػػػي يا  ش ػػػػػػػ شف الطػػػػػػػػلا شاللإعاضػػػػػػػػل شالطالبػػػػػػػا  شالػػػػػػػػلإفي شالكالإع ػػػػػػػػارهلإ شفخبػػػػػػػػالإ 
 .)4٢6(ال جر ع
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  ػػا رنػػػالإ جا عػػػل ال مػػؾ  ػػػعشا نػػػحيفل (لإ ػػػالل الجا عػػل) فػػػف  ػػػعبل النػػػحا ل  ػػا ة ػػـػ ا فػػػيـ شاػػػا 
جاحا  الجا عيلو شنالإ العاا اسشؿ  ػا فػاـ نحيفل ف بشفيل رنالإ نبا   ل  ب  شررشةف خيؿ ا 
 ا رقم حهث  551اػ ب ه ل رحلإعلإ   ش ل  ف خ  ل طيلا شطبع   ا  طابع خانل حر  العاا 5931
فػاا نػفحار ا  ػف ث ػا ا نػفحا   لػ   ػػرل  شالإرفػػعفلػف   ػخلو  42ل طبعػل الجا عػلو شرطبػع النػحيفل 
ا  الثقا يػػل ال ػػعشايل   ػػخ ا  ػػا فػػاا  ػػف اشؿ ف ػػلإ نػػفحل شعرػػشل  الطػػيلا رشحعع ػػا   ػػا رػػشحع ال محقيػػ
نػػفحل شرحرػػشي فمػػػ  فػػاا  ػػف ا في ػػا  الرجالإعػػػلو  63و   ػػا فف فػػاا نػػفحار ا الإرفػػػع  لػػ  )3٢6(العػػالـ
شرعػا اػذه النػحيفل  ػف النػحف الجا عيػل العلإ يػل القمهمػل شي ػلإؼ فمػ  ا االإع شالرحلإعػلإ ا. فمػا القلإ ػاو 
ا فمػ   ػب ل ال عمش ػا  الاشليػل (ا  رلإ ػ )و حهػث ر  ػلإ فحػاث الرا ر  لإ  اار ا النحفيل فبلإ  شةع ل 
 . )5٢6(FDPفلإ هف لافااا ال ابقل فم    ل  مفا    فاا ناالإ با ضا ل  ل
اػػػ نػالإ العػػاا اسشؿ  ػػف نػحيفل (فخبػػالإ الجا عػػل) فػف  االإع العيةػػا  العا ػػل 1741ش ػا العػػاـ  
 لإعل رنػػالإ بػػالقطع ال نػػفا ر ػػرـ بأخبػػالإ بجا عػل ال مػػؾ   ػػا لمبرػػلإشؿ شال عػػاافو شاػػا نػػحيفل  نػف  ػػ
الجا عل شال قالا  العم يل ال رخننل شال  شف الرعمي يل شاس  طل العم يل شالكالإع ارهلإو شرػشلا النػحيفل 
الجا لا الرالإعبا فا يل ةمهمل سف الجا عل لا رضـ ة  ان فكااي يان  رخن ان ل فيـو شلذا    اا ل الطمبل 
شعشجػا  ػػا النػحيفل طػػاةـ  رخنػص  ػػا  جػالا  الع ػػل الرحلإعػلإي شا خلإاجػػا   ه ػا فمػػ   ػبهل ال شايػػلو
 .)1٢6(شالف ا
اػػػو شاػا نػػحيفل 2741شرنػالإ  ػا جا عػػل ا  ػاـ محمد بػػف  ػعشا ا  ػػي يل نػحيفل ( ػلإآع الجا عػػل)   ػذ 
 نف   لإعل رنالإ فف ة ـ ا فيـ ب ميل الافشع شا فيـو شررشةػف خػيؿ ا جػاحا  الالإا ػيلو شرنػالإ 
ال يحا شاسفااا الخانلو شر رـ النحيفل بأخبالإ الجا عل شاج جاحار ا ششحػاار ا ال خرمفػل شاس  ػطل  بعض
 .)7٢6(العم يل شال  شف الطيبيل شةضايا العالـ ا  ي ا با ضا ل  ل  الثقا ل شاللإعاضل
  ػشاا الرحلإعػػلإ شعػلإربط رػالإعلا الطمبػل  ػػا النػحيفل بػال شاا الالإا ػيل حهػػث هػرـ ركمػيف ـ بالع ػل  ػػف خيل ػا 
النحفا شا خلإال النحفا با ضا ل  ل   ااع الرالإعلا الع ما لطمبل ال  رشى اللإابع شخنص ل ا خ   
  ػػخل  7774 ػافا   عر ػػاعو شيعر ػػا ر شعػل النػػحيفل فمػػ  الكميػلو شرطبػػع  ػػا  طػابع الجا عػػل شرػػشحع 
و ثـ )8٢6(نفحل 21نفحار ا بالحجـ العااي بعا فف  ا   رنالإ بالحجـ ال نفا  ا الباايلو ش مغ فاا 
 .نفحل شر  لإ ففااااا الرا شنم   ل  فكثلإ  ف خ   ا ل فم   ب ل ا  رلإ   61رطشلإ   ل  
ا ػ ه حاليػان  ميػل –شنػالإ  نػحيفل (لإ ػالل ال ع ػا) فػف ال ع ػا العػالا لمػافشع ا  ػي يل بال اه ػل ال  ػشلإع 
فمػػ   ػػا هالإ ػػش ه  ظلإعػػانو شاػػا نػػحيفل  اػػػ  نػػحيفل رالإعبيػػل لمطمبػػل2741 ػػا  –الػػافشع بال اه ػػل ال  ػػشلإع
  خلو شرشةف   ا   ايل العاـ الثالػث ل ػا  7773  لإعل بالحجـ ال نفا  ا ث ا يل نفحا   ا   رشحع 
ب بلا ركلإالإ رأخلإ  ناالإاا  رهجل فػاـ رفػلإغ القػا  هف فمه ػا شطبيعػل الإا ػل الطمبػل ال  ػا يلو   ػا نػالإ  
ل الػػافشع شفنػشؿ الػػاهف بالجا عػل ا  ػػي يل  ػا ال اه ػػل نػحيفل (نػػش  الجا عػل) فػػف ة ـػ ا فػػيـ ب ميػ
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اػ  نحيفل رالإعبيل لمطمبلو  لا ف  ا رشةف  بعا فا هف لرشةف الالإا ل  ا ة ـ ا فيـو 2741ال  شلإع  ا 
 .)9٢6(شةا نالإ  النحيفل   لإعل ثـ ف بشفيل بحجـ  نفا شباث را ف لإع نفحل
يفل (فخبالإ الجا عل) فف  االإع العيةا  العا ل  لإع شرنالإ  ا الجا عل ا  ي يل نحيفل فخلإى اا نح
  خل بالحجـ ال نفا  ا ث ا ا نفحا  شرلإ ح  7773اػو شرطبع النحيفل 7141 ل   لإعف با ان  ف 
 .)٢66(فم  فخبالإ الجا عل ش  اطار ا العم يل شالطيبيل شبعض ال شاا الثقا يل ال ر شفل
يػل ال ػػعشايل الرػػا لا رنػػالإ فػػف فة ػػاـ النػػحا ل شرعربػلإ نػػحيفل (نػػاى الجا عػػل)  ػػف النػػحف الجا ع
اػػو شةػػا رشةفػػ  5741س  ػا نػػالإ  فػػف المج ػل الثقا يػػل بع ػػااع  ػ شف الطػػيلا  ػػا جا عػل فـ القػػلإى   ػػذ 
  خل بحجـ  نػفا  ػا ث ػا ا  7775النحيفل بعا العاا اللإابع الذي نالإ  ا  ف  العاـ ش ا   رطبع 
لإ الجا عل) فف ة ـ ا فيـ ب ميل الافشع شفنشؿ الاهف نفحا و شرنالإ  ا  ف  الجا عل نحيفل (  ا
اػػػ  نػػحيفل رالإعبيػػل اشلإعػػل لطمبػػل ة ػـػ ا فػػيـو شيقػػـش الطمبػػل فمػػ  رشحعػػع   ػػو النػػحيفل الػػػ 6741  ػذ 
ف لإ نفحلو ش ا ان  ف العاا  اث راو ش اف حجـ النحيفل  ا الباايل ةلإعبان  ف القطع العااي بعاا 7773
 .)666(نفحل 63حجـ ال نفا  ا الخا   فنبح  رطبع بال
ـ ب ػػاؼ   ػلإ فخبػػالإ الجا عػل شرحقهػػا 6772/6/61شنػالإ العػاا اسشؿ  ػػف نػحيفل جا عػػل القنػيـ  ػا 
الرشانػػل بػػهف الجا عػػل شطيب ػػا شال جر ػػع ال حمػػاو شاج راحػػل الفلإنػػل لمطػػيلا الػػلإاغبهف  ػػا نػػقل  ػػشااب ـ 
 .)٠66( لإ ان فا ان شاشايار ـ الكرابيل شالنحفيلو ش اف ا.فح ا بف نالر الطا ا  
عػػل" ة ػـػ ا فػػيـ  ػػا اا ػلإع العيةػػا  العا ػػل بجا عػػل ربػػشؾ ال ػعشايل بإنػػاالإ نػػحيفل "فخبػػالإ الجا يقػـش ش 
ررعػػاشف النػحيفل  ػع ففضػا  اه ػػل الرػالإع  بالجا عػل  ػػا  عػل  ػ لإعل بشاةػع ر ػػع ففػااا  ػ شيلو حهػث اشلإ 
 .)466(  الإ ل  ا  ناالإ النحيفلش ذلؾ ررير لطيلا شطالبا  الجا عل الفلإنل ال و رابل ال قالا 
ا. فمػا بػف محمد اػا رحلإعلإ شعػلإف  ) لإ ػالل طهبػلنػحيفل  ػ لإعل با ـػ ( ال  ػشلإع ال اه لشرنالإ جا عل طهبل ب
رقايـ  فيـ  رطشلإ    يان ش  لإعانو شالع ل فم  رش يع  طػاؽ ال  ػالإ ل  ػف ج يػع    ػش ا و شذلؾ لالغا اي
نػػفحل  61ا بالجا عػل  ػا ا في ػ ال لإ ػح فػف نػػالإشر و ػع  راحػل حلإعػل الرعبهػلإ فػف الػلإفيالجا عػلو 
 .)366( مش ل
نفحلو شعلإف  رحلإعلإاػا  74ـ نحيفل (الجا عل)   لإعل  ا 9772شفف جا عل حا ل رنالإ   ذ  ش  بلإ 
 .)566(العا لإ فث اف.ا.ف
نفحلو ششحف   ا  23اػو شرقع  ا 8241شرنالإ نحيفل (جا عل جاحاف) فف جا عل جاحاف  ا لإجلا 
ؼ   ػػخل  ػػػا الجا عػػل ش حيط ػػاو ثػػـػ فنػػبح  رػػشحع ف ػػػلإعف فلػػف   ػػخل  ػػػا ج يػػع فلإجػػػا  آلا 9الباايػػل 
 عػلو الجا حنػاا  جمل ا ا  طبشفرهف لإاناال عشايلو شعلإف  رحلإعلإاا ا. محمد حبهباو شةا   النحيفل بإ
 .)166(شط ا يا  م    رالاش 
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 21ـ شرقػع  ػا 9772شرنالإ جا عل ال مؾ  ينل نحيفل (  ػلإاةل الجا عػل)و شاػا  ػ لإعل نػالإ  فػاـ 
 .)766(نفحل  مش لو شعلإف  رحلإعلإاا ا. محمد ال ج شل
 
 
 دول الخميج: بقية الصحف الجامعية في
ي  ػػف القػػػشؿ فف فشؿ  نػػػاالإ طيبػػػا جػػا عا  ػػػا اشؿ الخمػػػها العلإ ػػػا  ػػاف  جمػػػل (البعثػػػل) الرػػػا 
 ـ  ػػا الكشعػػ  ش ا ػػ  رحػػلإلإ بػػأةيـ الطػػيلا ششنػػل فػػاا نػػفحار ا ف ػػا رشةف ػػا فػػف6491نػالإ  فػػاـ 
 .)866(نفحل 78الناشلإ  ل  
ـ  جمل (ا رحاا) فف  رحاا بعثا  الكشع   ا  نلإ فم    ل نػحيفل 4591شنالإ   ا القاالإع فاـ 
ـ بعػػػا رأ ػػػي  ا رحػػػاا 5691 نػػػاالإاا  ػػػف القػػاالإع فيضػػػان  ا ػػػرؤ فغهػػلإ   رظ ػػػل النػػػاشلإو شبعػػػا رشةػػف 
 .)966(نفحل 63طع فااي  ا  ل  الكشع و ش ا   رنالإ بق 7691الشط ا لطمبل الكشع  شا رقم فاـ 
ـ فف ال ع ا الاه ا الثا شي  ا ةطلإ بنشلإع غهلإ   رظ ػل ب عػاؿ فػاا شاحػا 3691شنالإ  (الحا) فاـ 
 .)٢٠6(فش اث هف  ل فاـ ش اف الطيلا يحلإلإشف  شاااا
ـو ش ا ػ  غهػلإ 7791شفف المج ل الثقا يل الطيبيل بجا عػل الكشعػ  نػالإ   جمػل (الجػا عا)  ػا  ػالإ  
لإرجػػػاؿ  ػػػا  خلإاج ػػػاو   ػػػا لعػػػاا الثػػػا ف حهػػػث نػػػالإ   ػػػ لإعل شر هػػػح  ففػػػااااا اسشلػػػ  بالا  رظ ػػل  لػػػ  ا
ـو ش ػػػػا 2791نػػػالإ   جمػػػػل ( ا االإع شال جر ػػػػع) فػػػف ج عيػػػػل ا االإع العم يػػػػل  ػػػػا جا عػػػل الكشعػػػػ  فػػػػاـ 
 .)6٠6(ـ نالإ   ا البحلإعف (نش  الطمبل) فف المج ل ال  رلإ ل للإشابط طمبل البحلإعف  ا الخالإل7791
ـ نحيفل (آ ػاؽ) اس ػبشفيل الرػا يحلإلإاػا بعػض الطمبػل شال ػشظفهف 9791   ذلإ جا عل الكشع  نار  ا 
شففضػا  اه ػػل الرػػالإع  شرػلإف  رحلإعلإاػػا  جػػاع فبػػا العحعػح ال طػػشع فضػػش اه ػل الرػػالإع  ش عاش ػػل   ػػافا 
 شةػػع و شعػلإف  رحلإعلإاػػا حاليػان ا. فح ػػا ال ػلإعف شرنػػالإ ف ػبشفيان شل ػػا )٠٠6( ػاهلإ الجا عػػل ل ػ شف ا فػػيـ
 .)4٠6( لكرلإش ا فم   ب ل ا  رلإ  
ـ نالإ   جمل (الب ا لإ)  نف الفنميل فػف طالبػا  ة ـػ الالإا ػا  ا  ػي يل بفػلإع جا عػل 7891ش ا 
نفحلو شر هح   اار ا بأ  ا اه يل نلإ ل رحلإلإاا الطالبا   62 ـ  ا  72×  52ا  الإا  بالعهف بقطع 
 .)3٠6(شاا جهاع بنفل فا ل  ا الطبافل شا خلإال
ـو شعبمغ فاا 6991شرنالإ جا عل الخمها العلإ ا  ا البحلإعف نحيفل (جا عل الخمها العلإ ا)   ذ ه اهلإ 
رػػػػشحع بالبلإعػػػا ال  ػػػجلو ف ػػػػا  7771نػػػفحل شرنػػػالإ  ػػػػلإع  ػػػل ثيثػػػل ف ػػػػ لإو شفػػػاا   ػػػخ ا  23نػػػفحار ا 
    ػػػػلإ ج  شلإاػػػا  هرلإ ػػػح  ػػػػا الجا عػػػل شجا عػػػػا  ال  طقػػػل شر ػػػػرـ برغطيػػػل  عاليػػػػا  الجا عػػػل با ضػػػػا ل  لػػػ
 .)5٠6(الطمبلو ف ا ر شعم ا  هرـ  ف  هحا يل الجا عل    ا ا 
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ـ 8772نػػفحل  مش ػػل   ػػذ ه ػػاهلإ  72ش ػا جا عػػل البحػػلإعف رنػػالإ  جمػل  ػػ لإعل با ػـػ آ ػػاؽ الجا عػػل  ػا 
ـو شعػػػلإف  رحلإعلإاػػػا ا.  بػػػلإاايـ 6891 رطػػشعلإ لم  ػػػلإع ا خبالإعػػػل الرػػػا فنػػػالإر ا الجا عػػػل  ػػا بػػػااهر ا فػػػاـ 
 .)1٠6(ج احا
 ـشاا نحيفل   لإعل 9991الج ااهلإي بجا عل ا  الإا  نحيفل (ا في يل) فاـ  الارناؿ ـ شفنالإ ة
  ػخلو شرلإ ػح فمػ  طمبػل جا عػل ا  ػالإا   7773نفحلو شرػشحع النػحيفل  61بالحجـ ال نفا رقع  ا 
 الج ػػػػااهلإي بالجا عػػػػل ششحالإع ا فػػػػيـ شالثقا ػػػػل الارنػػػػاؿشالقطػػػػاع الطيبػػػػا شال جر عػػػػاو شر ػػػػشؿ  ػػػػف ة ػػػـػ 
 .)7٠6(ا  الإاريل
شرعػػػا نػػػحيفل (ا في يػػػل) فشؿ نػػػحيفل جا عيػػػل طيبيػػػل حقيقيػػػل  ركا مػػػل ينػػػالإاا الطمبػػػل  ػػػا جا عػػػػا  
ا  الإا  بعا فف  ا   الج شا ال ابقل فم    ل  جي  ش  لإا   رفلإةلو حهث يقـش الطمبل بج ع ال ػااع 
فمػػػ  فج ػػػػحع الك بهػػػػشرلإ  اشاج خلإاج ػػػػالنػػػحفيل بأ ف ػػػػ ـ  ػػػف خػػػػيؿ ال  ػػػاةا  الالإا ػػػػيل فش رطشفػػػػان شرحلإعلإاػػػا 
 .)8٠6(بالنحيفل
 
 الصحف الجامعية في العراق:
 ا   فشل  النحف الجا عيل  ا العلإاؽ اا نحيفل (الجا عل) شنالإ  فف ف ااع  ميل الرجالإع 
ـ شنػػالإ    ػػا بضػػعل ففػػااا  قػػطو ثػـػ نػػالإ  نػػحيفل (الجػػا عا) فػػف ف ػػااع 4691 ػػا جا عػػل البنػػلإع 
و ثـ  جمل (نش  الطمبل)  ف ال  رلا الر فهذي ل رحػاا الػشط ا لطمبػل العػلإاؽ جا عل بغااا  ا  ف  العاـ
ـو   ػا نػالإ  فػف ف ػااع  ميػل ال  ا ػل النػ افيل  ػا جا عػل البنػلإع نػحيفل 8691  جمػل  ػ لإعل فػاـ 
 .)9٠6(ـ9691(لإ الل ال   ا ) 
حا ل) ف ػػا فشؿ نػػػحيفل جا عيػػػل فلإاةيػػػل رنػػػالإ فػػػف فة ػػػاـ النػػػحا ل ال رخننػػػل   ا ػػػ  نػػػحيفل (النػػػ
ـ شرشلػػ  لإ ا ػػػل رحلإعلإاػػػا ح هػػػاع 9691النػػاالإع فػػػف ة ػػـػ النػػحا ل ب ميػػػل الآاالا  ػػػا جا عػػل بغػػػااا  ػػػا 
رػػػشل  ا.  ػػػ اف  ػػػعها لإ ا ػػػػل  7791  ي ػػـػ و شنػػػالإ  ف ػػػبشفيل  رػػػلإع ثػػـػ رحشلػػػ  ل نػػػف  ػػػ لإعلو ش ػػػا 
شلإف   (ا فػػػيـ) بعػػا رحشعػػػل ة ػـػ النػػػحا ل ب ميػػل الآاالا  لػػػ  ة ػـػ ا فػػػيـو ا ػػ  ارحلإعلإاػػاو ثػـػ فنػػػبر 
 .)٢46(رحلإعلإاا ا.  بلإاايـ الاةاشةا
ـ  م ػػػػاف حػػػاؿ ا رحػػػػاا الػػػشط ا لطمبػػػػل العػػػلإاؽو ش ػػػػا فػػػػاـ 9691شنػػػالإ   جمػػػػل (نػػػش  الطمبػػػػل) فػػػاـ 
ـ فنػػػػػالإ  ال جمػػػػػل  محقػػػػػػان  ػػػػػا  ػػػػػػ ل نػػػػػحيفل  نػػػػػفيل لرعػػػػػػشيض الػػػػػ قص ا خبػػػػػػالإي  ػػػػػا فبػػػػػػشالا 5791
 .)646(ال جمل
نحيفل (ال علإ ػل)  نػحيفل اشلإعػلو شرػشحع  نالإ  فف ة ـ ا فيـ  ا جا عل القاا يل 2991ش ا فاـ 
  خل بر شعل ح ش ا شعبمغ فاا نػفحار ا ث ا يػلو شر ػرـ النػحيفل بػالج  شلإ الجػا عا  7771النحيفل 
 ػػػػػػف طمبػػػػػػػل شف ػػػػػػػارذع شفػػػػػػػا مهف بالجا عػػػػػػػل شرلإ ػػػػػػػح فمػػػػػػ  اسخبػػػػػػػالإ شالرحقيقػػػػػػػا  شال ػػػػػػػ شف الثقا يػػػػػػػل شالف يػػػػػػػل 
 .)٠46(شال  شفل
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 الصحف الجامعية في دول الشام:
ـ 2891رعا نحيفل (نػحا ل الهلإ ػشؾ)  ػف فةػاـ النػحف الجا عيػل اسلإا يػل حهػث نػالإ  فػاـ 
   رػػػالفػػف ة ػـػ النػػحا ل شا فػػػيـ بجا عػػل الهلإ ػػشؾ  ػػا  اه ػػػل  لإ ػػاو ب ػػاؼ رػػالإعلا الطمبػػػل فمػػ   لإاحػػل 
النػػػحيفل ال خرمفػػػلو شخا ػػػل ال جر ػػػع ال حمػػػا ش  اة ػػػل   ػػػاكمه شرنػػػالإ خػػػيؿ الالإا ػػػل ف ػػػبشفيان بػػػالقطع 
آلاؼ   خل فم  ج  شلإاا شاش ال جر ع ال حما  ش  ا رعا نحيفل  5لعااي  ا ث ا يل نفحا و شرشحع ا
 جر ػػع  حمػػاو ف ػػا ر شعم ػػا  يػػأرا  ػػف  االإع الجا عػػل شا في ػػا و شرنػػالإ نػػحيفل (طمبػػل الهلإ ػػشؾ) فػػف 
 .)446(ف ااع   شف الطمبل  ا  ف  الجا عل
طػيؿ  ػػا  اه ػل  عػاف اسلإا يػػل  نػحيفل  نػػميل  شرنػالإ نػحيفل (الحػػا يعمػش) فػػف جا عػل الح ػهف بػػف
بالبلإعػػاو  7772نػػفحلو شرػشحع   ػخ ا اؿ 61ـو شعبمػغ فػاا نػفحار ا 7772بػالقطع ال نػفا   ػذ  بلإعػػل 
شر ػرـ بج  ػشلإ الطمبػػل شال جر ػع ال حمػاو شرلإ ػػح فمػ  فخبػػالإ الجا عػل ش  ػاطار ا ش لإا ج ػػا رجػاه ال جر ػػع 
 .)346(ال حما ش  لإ  باافا  الطمبل
)   ػذ العػاـ KESU’l ed NITELLUB ELلب اف رنػالإ جا عػل الػلإش  القػا   ػا جش يػه نػحيفل ( ش ا 
ـ ب عػػاؿ  ػػلإع شاحػػاع  ػػل  نػػل الإا ػػاو شر ػػاؼ النػػحيفل  لػػ  الرعلإعػػف ب  ػػاطا  الجا عػػل شرػػػشحع 7891
 .)546(  خل 7753فم  ال عااا شال ؤ  ا  الرلإ شيل شطيلا الجا عا و شرشحع 
 
 :فمسطينالصحف الجامعية في 
شذلؾ  ف ا  الجا عا  الفم طه يل   ذ   أر ا  ل   ناالإ   لإا  ش جي  شنحف غهلإ اشلإعلو
حهػػػث  وفػػف اشا ػػلإ العيةػػا  العا ػػل  ػػا الجا عػػا   ػػلإا  نػػاالإع  ػػف خػػيؿ  حػػاشلا   رشاضػػعل  عظ  ػػا 
حعل رر اشؿ فنالإ  اا لإع العيةا  العا ل  ا جا عل بهلإحع   لإع بهلإحع  الااخميل بالمغرهف العلإ يل شا  جمه
 .)146(فخبالإ الجا علو شرلإف  رحلإعلإاا فلبلإ  فغاحلإعاف  اهلإ العيةا  العا ل
  ػا نػػالإ   ػا جا عػػل بهػ  لحػـػ   ػػلإع (الجا عػل) ب ػػ ل اشلإي شرػلإف  رحلإعلإاػػا  ش ػ  الإشيػػش شنػػالإ  
بػالمغرهف العلإ يػل شا  جمهحعػل شاحرػش  فمػ  فخبػالإ شف  ػطل الجا عػل شال قػالا  ال رخننػلو شنػالإ  فػف 
ع العيةػػػػا  العا ػػػػل  ػػػػا جا عػػػػل الخمهػػػػل   ػػػػلإع ثقا يػػػػل  خبالإعػػػػل فكااي يػػػػل اشلإعػػػػل ف ػػػػلإؼ فمه ػػػػا  خمػػػػص اا ػػػلإ 
  ا فنالإ  الكميل ا بلإااي يل  ا الخمهل   لإع ثقا يل  نػشلإع با ـػ (ا بلإااي يػل) ر اشلػ  فخبػالإ و الح شلإي
 .)746(الكميل
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ل  ػا غػحع فمػ   ػ ل  جمػل اشلإعػل شنالإ  (نش  الجا عل) فف اا لإع العيةا  العا ل بالجا عل ا  ي ي
شبعػػا و فكااي يػل  خبالإعػل رخػرص ب ػ شف الجا عػل شرنػالإ بػػإخلإال  مػشف ش ػرقف شرػلإف  رحلإعلإاػا جػشاا الػالش
أشؿ  ناالإ جػا عا  م ػطه ا ي  ػف افربػالإه  جا عل بهلإحع    ا )الغاهلإ( جمل  ال حاشلا  ال ابقل ظ لإ 
رطشلإ  لر  ل ال  شف الثقا يل شرلإف   رحلإعلإاا  ا شةا نالإ    جمل طيبيل ث  ـو  ف النحا ل الجا عيل
 الاحػػػػريؿالباايػػػل اساهبػػػل  ػػػحلإ خميفػػػلو ش ا ػػػ  ال جمػػػل رػػػػشحع  ػػػا  ػػػل اسلإاضػػػا ال حرمػػػل  لا فف  ػػػمطا  
 .رشحعع ا فم   طاؽ الجا عا  باةرنالإفنالإ  ف لإان 
ـو 7791فػػاـ  شنػالإ   ػػا جا عػل ال جػػا  الشط يػػل ب ػابم  نػػحيفل (لإ ػالل ال جػػا )  ػػع    ػا  الجا عػػل
فمػػ   ػػػ ل   ػػػلإع ثقا يػػػل  خبالإعػػػل فكااي يػػػل اشلإعػػػلو شرػػلإف  رحلإعلإاػػػا  ػػػا الباايػػػل ا. نػػػا لا فلإعقػػػا   ػػػاهلإ 
العيةػػا  العا ػػل  ػػا الجا عػػلو شنػػالإ  بػػالمغرهف العلإ يػػل شا  جمهحعػػلو شةػػا رعػػلإض ا. فلإعقػػا  لم حاك ػػػل 
ا هميل ب ػبلا   ػػلإ النػػحيفل الع ػ لإعل ب ػػبب ا حهػث ار ػـػ بػػالرحلإعض شفاهػف  ػػف ةبػػل  ح  ػل ف ػػ لإعل   ػػلإ 
س ػ ا  ال عرقمػهف شال بعػاهفو ثـػ رػشل  لإ ا ػل رحلإعلإاػا ا. فبػا المطهػف فقػل  ا ػلا لإ ػي  الجا عػل لم ػػ شف 
 .)846(الثقا يل شاسكااي يل
ـو 6991 شرنػالإ نػػحيفل (نػػش  ال جػا ) فػػف ة ػـػ النػحا ل  ػػا جا عػػل ال جػا  الشط يػػل ب ػػابم    ػػذ
ال نػػفا شرنػػالإ ب عػػاؿ فػػاا شاحػػا  ػػل  نػػل الإا ػػا  لا ف  ػػػا  نػػفحل بػػالقطع 21شربمػػغ فػػاا نػػفحار ا 
و شلـػ ينػػالإ    ػا حرػ  الآف  ػػشى ث ا يػل ففػػااا ـ7772 ػػا  ػبر بلإ  اسةنػ  ا رفاضػلرشةفػ    ػذ باايػػل 
  قط.
  ا فنالإ طمبل ة ـ النحا ل شا فيـ  ػا جا عػل ال جػا   جمػل غهػلإ   رظ ػل النػاشلإ با ـػ (ال  ػافل) 
 .)946(ى  ع باايل الا رفاضل لا ف  ا رشةف  اا اسخلإ 
شينػالإ ة ػـػ ا فػػيـ بجا عػػل بهلإحعػ  نػػحيفل (الجا عػػل) شاػػا نػحيفل ف ػػبشفيل غهػػلإ   رظ ػػل النػػاشلإ 
طالبان شطالبلو شرطبع  11حاليانو ي لإؼ فمه ا ف. جشا    اع شيقـش فم  ر فهذاا اه ل طيبيل   ش ل  ف 
 ا باسلشافو شرق ـ نفحار ا  لػ  خ  ػل نفحل  نف 61فم   طابع اسياـو شرنالإ بالقطع ال نفا  ا 
 .)٢36(فف اعو شعرـ ر فهذ نفحار ا شاج خلإاج ا  ا  لإ ل خانل خالإل الجا عل
شفنالإ  شحاع الرالإعلا النحفا  ا  لإ ػح ا فػيـ بجا عػل بهلإحعػ  نػحيفرا (النػحا ا) ش(ال  ػالإ)  لا 
 ف   ا رشةفرا بعا  رلإع ةنهلإع  ف الناشلإ.
  ػذ فػاـ االإع فف ة ـ النحا ل شا فيـ بالجا عل ا  ػي يل  ػا غػحع نحيفل (نش  الجا عل) الن شرعا
شفكثلإاػػػا اةرلإابػػػان  ػػف  ف ػػػـش النػػػحا ل  نػػػحف جا عيػػل  ػػػا  م ػػطهف  نػػػاالإ لػـػ فلإةػػػ  ال حػػاشلا ـ 6991
الجا عيل الحقيقيل شبالذا النحيفل الجا عيل الرالإعبيلو   ا رنالإ ب  ل  به   رظـ ب عاؿ ث ا يل ففااا 
فمػ   -  ػخل 7777حػشالا -  لإع   لإعان شررشةف خيؿ ا جاحا و شرشحع فااان  بهلإان  ف ال  ػو  شيان في 
ج  شلإاػا  ػف طمبػل الجا عػل شالجا عػا  الفم ػػطه يلو شري هػذ شطمبػل ال ػاالإ  شال ؤ  ػا  الرعمي يػلو شرعػػا 
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شاسحااهػػث اسخبػالإ  شاج حضػػالإ ع ػين لرػالإعلا طمبػػل الق ـػ فمػ  الع ػػل  ػا النػحف بػػا ان بالع ػل النػحفا 
شا ر ػػا ن بنػػػف ا شرنػػػ ي  ا شاج خلإاج ػػػا فمػػ  فج ػػػحع الحا ػػػشلا  ػػػا شنػػػياغر ا  ػػػلإشلإان برحلإعلإاػػػا  وشالرحقيقػػا 
 .)636( ا ظل   لإاؼ ففضا   ف ال ه ل الرالإع يل لمق ـ و عا ل الق ـ
نػحيفل الػػلإشاا الجا عيػػل الفم ػطه يل فػػف ة ـػ ا فػػيـ الرلإ ػػشي بجا عػل اسةنػػ   ػا غػػحع   ػػذ   ػا رنػػالإ 
اسخبػالإ شاسحااهػث  رغطيػلش  اطمبػل الق ـػ فمػ  الع ػل النػحفلرػالإعلا  ـو شرعا اا اسخػلإى  ع ػين 9991
  لإاؼ ففضػا   ػف  رح رحلإعلإاا شرن ي  ا شاج خلإاج ا فم  فج حع الحا شلا  ا  ع ل الق ـ ش شالرحقيقا  
 ال ه ل الرالإع يل.
عل    ا  مش لو ششحع آ ػذاؾ نفحل فلإ  61ـ بالقطع ال نفا  ا 9991 اهش العاا اسشؿ    ا  ا  شنالإ
شرػلإف  رحلإعلإاػا ا. ح ػهف فبػش  ػ لا لإ ػي  الق ـػ و  و  ػخل شطبعػ   ػا  طػابع اسيػاـ بػلإاـ ه لإ عػل آلاؼف
 .)٠36(ش اهلإ الرحلإعلإ ا. فبا النبشلإ  اضل شاش  الإ  حا لإ  ف جا عل اسحالإ ال نلإعل
 
 الصحف الجامعية في بقية الوطن العربي:
ث  ا اذا ال جاؿ ةمهمل جاانو  فا ال شااف رنالإ جا عل شااي ال هل ال عمش ا  الرا رش لإ  لمباح
  ػػلإع  ػػ لإعل اشلإعػػل با ػـػ (شااي ال هػػل) ر ػػرـ ب  ػػلإ فخبػػالإ الجا عػػل شال جر ػػع ال حمػػا   ػػا رنػػالإ  يحػػػا 
 .)436(خانل  ا ال  ا با 
فػارر   ػذ بجا عػل ال ميػل الف ػشف شا فػيـ ف ػا  ػا لهبيػا  رنػالإ نػحيفل نػش  الجا عػل  ػ لإعل  ػا مل فػف 
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، بتـ ـ ـ ـ ـ ـــاريخ fdp.01-enizagam-ytisrevinu-nazaj/stnemucod/as.ude.unazaj.www//:ptth السـ ـ ـ ـ ـ ـــعو ية علـ ـ ـ ــــ  شـ ـ ـ ـــ ـبكة الان نـ ـ ـ ــــ  جـ ـ ـ ـ ـــازانموقـ ـ ـ ـ ـــ  جامعـ ـ ـ ـ ـــة ) 611(
 م2122/5/82
 م2122/5/82، بتاريخ mth.xedni /as.ude.ufk.taqarhsi//:ptth السعو ية عل  شبكة الان ن  الدلك فيص موق  جامعة ) 711(
 943-843عزة عبد العزيز، مرج  سابق، ص ص  )811(
 943ص سه، الدرج  السابق نف )911(
 553ص الدرج  السابق نفسه،  )221(
 353، 253، 153ص ص الدرج  السابق نفسه،  )121(
 27محمد بن السويد، مرج  سابق، ص  )221(
 م2122/5/22، بتاريخ ude.vinuk.qafa//:ptth عل  شبكة الان ن  الكوي  الكويتيةجامعة صحيفة آفاق الصا رة عن موق  ) 321(
 753ابق، ص عزة عبد العزيز، مرج  س )421(
 يوسف أحمد بوج ي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات الاقافية، جامعة الخليج العربي بالبحرين، مقابلة عر  الر يد الإلك وي )521(
 م2122/5/72، بتاريخ fdp.5/174/sdaolpu/hb.ude.bou.www//:ptth عل  شبكة الان ن  البحرين البحرينيةموق  جامعة ) 621(
 ، مقابلة بالر يد الإلك وي) جامعة الإمارات بالإماراتالإعلامية(، الدشرفة عل  جريدة عائشة النعيم  )721(
 مرج  سابقالسيد  ي ،  )821(
 21-9صباح عبد الكريم، مرج  سابق، ص ص  )921(
 33-23ص ص الدرج  السابق نفسه،  )231(
 27محمد بن السويد، مرج  سابق، ص  )131(
 ، مقابلة عر  الر يد الإلك وي) بالعراققا سيةال( يوسف يشاش، مدير إعلام جامعة )231(
 ااتم علاونة، مرج  سابق )331(
 خالد القطامين، المحرر الدساول في صحيفة (الحق يعلو)، جامعة الحسين بن طلال با ر ن، مقابلة عر  الر يد الإلك وي )431(
 عر  الر يد الإلك وي لينا خلي ، الدلحقة الإعلامية في جامعة الروح القدس بلبنان، مقابلة )531(
 93ص  م)7891(القدس:  ار العو ة،  1، طصحافة الوطن المحتارضوان أبو عياش،  )631(
 24،93 ص الدرج  السابق نفسه، ص )731(
 17،93 ص الدرج  السابق نفسه، ص )831(
 عر  الر يد الالك وي، مقابلة بفلسطين رئيس قسم الصحافة يلية ا  اب جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فريد ض   )931(
 م2222/11/82صحيفة (الجامعة) جامعة ب زي  بفلسطين، العد  الااي، الخميس  )241(
 مرج  سابقجوا  الدلو،  )141(
 م2122/5/22، جامعة ا قص  بفلسطين، مقابلة شخصية في غزة بتاريخ ا سبق اسين أبو شنب، رئيس قسم الإعلام ال بوي، رئيس تحرير صحيفة الروا  )241(
 عبد النبي الطيب، مشرف إ ارة العلاقات العامة والإعلام جامعة (وا ي الني ) بالسو ان، مقابلة عر  الر يد الإلك وي )341(
 م2122/5/72، بتاريخ 1=etis_egap&3922=di_egap?xpsa.tsilsegap/05.8.241.471//:ptth عل  شبكة الان ن  الفاتح الليبيةموق  جامعة ) 441(
، 19=dimetI&14=di&noitces=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/emoh/yl.ude.us//:ptth علـ ـ ـ ـ ـ ـــ  الان نـ ـ ـ ـ ــــ  سـ ـ ـ ـ ــــرت الليبيـ ـ ـ ـ ـــةمعـ ـ ـ ـ ـ ـــة موقـ ـ ـ ـ ـــ  جا) 541(
 م2122/5/72بتاريخ 
 م2122/5/72، بتاريخ mth.xedni/lanruoj/ude.sinuoyrag.www//:ptth عل  شبكة الان ن  قاريونس الليبيةموق  جامعة  )641(
